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COMEDIA FAMOSA.
EL CAIN DE CATALUÑA.
DE DON FRANCISCO DE ROXAS.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Terenguél.
	
El Marqués.	 Leonor.	 Cardona.	 Un Picador.
arrion.
	 Confianza.	 Rufina.	 Camacho.	 Conde de Bareelonlf
JORNADA PRIMERA.
Salen Camacho, y Cardona. 	 como quiere fer bufoni
Cam. D Eshonra buenos, vergante, Cam. Pues no foy yo en Barcelona::
Cabes lo que es fer bufon? Car. Qué es? Cam. Del hijo mas queridc
Una antigua porefion	 del Conde, el entretenido
tan honrada, e importante	 acerca de la perfona ?
echa á perder elle dia.	 Con qué eftilo cortefano
Card.
 Hombre, quierefine dexar?	 bufo con elle, y aquel!
Dime, en qué? Cam. En dexarte echar Card. Mireme , Camacho I, él
melecinas *de agua fria
	
es aloja de Verano.
por un treintin. Card. Hago bien ; 	Cam. Mientes. Card. Digo, que es frioli,
de fu ignorancia me rio,
	
Cans. Ello fe me ha , de decir?
fi ufted no fuera tan frio,
	
frio
 yo, y he hecho refr
fe las echáran tarnbien. 	 i un Juez de Cernifion ?
Cam. Qué una melecina pruebe;	 Card. Oye, pues cío qué es?
del interés obligado,
	
Cam. Hay mayor blafon ? Card. May i7:
de agua fria 1 un hombre honrado?	 yo he hecho reir a. un Regidor.
Card. Que importa fi era de nieve.	 Cana. Poco es efo. Card. Era del mes.
Cam. En mandandolo un fefior,	 Cam. Lío es mas ; mas di 5 de donde
que reciba fin temores	 ' ( porque te alabe mejor )
una ayuda afi. Card. Peores	 era el feor Corregidor ?
fon las que manda el Dotor. 	 Card. De Zamora: el Conde, el Conde.
Cam. Pero qual quedará luego ?	 Salen el Conde, y el Marqutis.
Card. F1QÍCO. Cam. Y la geringa , di,	 Cond. La gota me trae rendido,
es muy pequeña ? Card. Lío fi,	 mucho es lo que me ha apretado:
de ellas de matar el fuego.	 Marqués, haveifme llamado
Corn.
 A mi oficio elle baldan? 	 á Verenguél ? Marq. He temido
á azotes le he de matar. 	 fu condicion defigual,
Cara. Si ufLifted ha de llorar, 	 connligo cruel tambien,
A	 pues
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pues porque me quieres bien, 	 no afeytarle en muchos dias.
ha dado en quererme mal : 	 Cond. Bueno al Barbero pondria e.,
y no he de darle ocafion,	 Card. Pufele como ellos ponen,
fabiendo que es mi enemigo,	 por ver fi era menefter ;
hablandole 1 que conmigo	 vino un Do6tor, 1 y él mejor;
ufe de fu condición;	 buelvafe 5 dixo al Doétor,
y como tanto aborrece	 y entrérne la mula á ver :
fu hermano, y fabe que foy	 pasge á converfacion
fu amigo, temiendo eftoy,	 con dos extraños fugetos
que fu indignacion ernpieze	 en un quarto. Cond. Quales fon?
por mi modeflia primero,	 Dimelos. Card. Si te lo cuento,
guando fabe Barcelona : : 	 que te has de reir no dudo,
Cond. Yo eflimo vueftra perfona,	 porque un hablador, y un mudo
como es razon , y no quiero, 	 tienen un mifrno apofento.
que fu ira „ 6 crueldad 	 Y ella letra al rededor,
motivo á enojarfe dé ; 	 el° no fe puede errar,
no puedo tenerme en pié, 	 die mudo fabe hablar,
una filia me llegad: 	 y callar elle hablador.
ha Cardonilla , acá eflás? 	 Por la cara en cuerpo andaba,
Card. Que verte con falud quiere.
	
y ázia el zaguan fe fali6,
Cond. Mieiltras ele hijo viviere	 y porque no fe pare)
no tendré falud jamás.	 un coche, guando paraba,
Card.
 Señor, ahora es muchacho a	 veinte y cinco con fu azote
el alentará mañana.	 al cochero le hizo dar,
Cond. Oy es dia de terciana.	 defde el globo circular
Card. A qué hora te dá el Camacho? 	 a las lineas del cogote.
Con. Di, qué es el Camacho? Car. El frío.	 Decia el cochero primero:
Cam. Mientes , Cardonilla. Con. Cierto, 	 En qué ha errado quien no via?
que contigo me divierto,	 Y á efo le refpondió :
y algunas veces me rio. 	 Pues déntelos por cochero.
Card. Vé que hago reír al Conde?	 Porque vi6 , guando llegaba,
Cond. Y con frialdades, no añades? 	 dos gavachos , alli havia,
Cam, Mire
 tiled , las frialdades	 que uno cuchillos vendia,
las echo , y no fabe donde ?	 y el otro los amolaba,
Cond. Haveis vilo á Verenguél? 	 dixo : Qué ninguno entienda
Cam. Vengaréme del traydor.	 treta tan facil de ver !
Card. Eh mañana , feñor,	 Ele los echa á perder,
falí en el coche con él.	 para que el otro los venda:
Co 17. Y oy q ha hecho ? Car. Lo primero,	 pero una fentencia pia
porque el Barbero tarda, 	 elió al amolador primero.
delante dél me mandó, 	 Cond, Qué es?
clue yo afeytafe al Barbero;	 Card. Que amuele al compañero
1- cr o ya todos proponen
	
los cuchillos que vendia:
cofias,
De .Don Frantifc6 de Rovu,
	ni .9 .; vire Dios , intenta, 	 y rnerecia : : Good. Cardona,
eme no hay quien las ap.uf::be.	 que hizo el Picador ? Card. YO seto,
,.
Cam. Pues la geringa de nieve,	 Pic, Señor , porque fui 1 hacer mal
que le hizo echar, no la cuenta 	 al tordillo. Card. Q:,.1 os ha hecho
Cona. Como emo no lo dixiae?	 el tordillo , que le haveis
Cara. Como te lo he de contar) 	hecho mal fin merecerlo?
fi yo no me la vi echar? 	Ver. Yo os lo contare': Mandele5„
Cond. Si 1 pero no la fentiae ?	 que en un tordillo que tengo
Card. Si lo ¡inri, es evidente. 	 faliefe á hacer quatro torno
Cond. Pues como no lo has contado ? 	 á efe zaguan 3 y fabiendo
Car. Señor, porque un hombre honrado, 	 lo que yo quiero al caballo,
ha de callar lo que fiente,	 viene diciendo, que es lerdo
Cond. Ello defeo Caber.	 que no pifa , que no corre»
Card. Pregunta. Cond. Dime erto ahora) 	y que es mejor el obero
quiere mucho á la feñora	 de mi hermano, y vive Dios,
Doña Leonor Cu muger?	 que á no char vos de por medio z:e
Card. Si fefior. Cam. Miente feñor.	 Cond. Hijo. Card. Dice bien mi amok
Card. Callar es ' mas acertado.	 que el obero es un camella
Cam. Hermano, grave , y callado» 	con una quarta de cola s
foys bulon 5 O Senador?	 y feis varas de' pefcuezo,
Aunque ella no lo merece,	 y tiene un quarto , y vegigas»
y es muy angoao de pechos,mas dice que la aborrece
por propria , y no por muge'',	 flaco, que pica en fardinaz
y luego una riña entabla, 	 y vizco 1 que fila en tuerto.
fin por que', ni para que;
	
Pic. Yo he criado elle caballo,
á fu hermano no le ve,	 y es un caballo bien hecho,
y fi le ve , no le habla,
	
de buena boca, y de brazo,
Cond. Tomar en ello la mano,
	
y que puede el Conde rnefino
Marques arnigo , quifiera. 	 ponerle en el. Ver. Vos mentís.
Card. El quiere de una manera	 Card. Hombre, quien te mete en efoI
i fu muger, , y a fu hermano,	 es el °bel.° tu padre
y yo::	 A un fehor , 5 para qt_i efeao
Sale un Picador huyendo de V erenguél. 	 dices mal de fu c .,iballo,
tic. El t'agrado ale valga
	
y le alabas el ageno ?,
del Conde. Ver. Viven los Cielos, 	 Cond. E, vaya el Picador,
que has de morir á mis manos. 	 Ver. Vaya, pues vos guaais dellO,
Cod. Hijo Verenguel , que' es ello? 	Card. Ea, pique. Pie. Una palabra,:
Detente. Ver. A no fer mi padre	 Cal,donilla. Card. Qué cenemos -,
el c71. os defende : : Co,; . Que ha hecho? Pie. Entiendo yo de caballos?
Card. Tiene razon mi fehor 	 Card. Todavia , fi por cierto.
Don Verenguel , y es muy bueno, 	 Pie. Pues no es tan bueno el tordin
que U114 fabandija d(':	 Card. Picador de los infiernos,
ocallun	 caos empeños,	 caballo que bebe 7 y come,
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 dices 11'6 no eflá bueno ?
Pic. Y no vale veinte reales.
'Card. Aqui de Dios ; no pondrérnos
en razon los Picadores?
Pic. Y no es caballo de huero.
Card Ya efcampa. FL-.Y
 no es corredor.
Card. Hermano , ali (era bueno
para la guerra. Pic. Y fe rafca.
Card. Le comerá. Pic. Y le dá muermo.
Card. Tengas en la lengua. Pic. Y::
Card. Señor, elle eflá diciendo
mal del tordillo. Pic. Ya efcampa ;
ya me quiero ir. 	 vale.
Card. Laus Deo
fi no le avifo fe pone
fobre mi. Cond. Llamame luego
I mi hijo Don Ramon,
Marqués. Marq.Voy á obedecer. vafec,
Cond. No le digas que eílá aqui
fu hermano: Hijo , por dio
fe ha enojado el Picador
Pregunto : Vate a ti menos,
cree tenga mejor caballo
tu hermano? Ver. Defo me ofendo;
todo ha de fer lo mejor
ele lo que mi hermano es dueño?
Si buena efpada me traen,
y efroy con ella contento3
la faya me dicen que es
de mas antiguo Macare).
Si algun dia feñalado
dos veltidos nos ponemos,
el mío es el de mas guflo,
el luyo el que alaba el Pueblo°
En mi guadareés 110 hay
alhaja que no haya luego
quien diga, que otra mejor
tiene mi hermano en el vueftrob
Mis 'peces Ion peores,
mis armas de mal azero,
las luyas de lindo temple.
lebreles , y robad-os,
ni acometen ni deCcubreui
Catakiria.
en el monte 3 y llano
ni uno I la cerdoCa res,
ni otro al timido conejo.
Si hacemos verlos los dos,
fon los peores mis ve , fos;
y ello es lo que fiento n'aso
que es alhaja del ingenio.
Y fi los dos concurrimos
de Damas , y Caballeros
algunas cotiverraciones,
que ocafionar lude el tiempo,
diga él iilzun dirparate,
y cli2-,a yo un gran concepto,
Do es cofa , dicen al mio,
y al luyo dicen que es bueno.
Y en fin , guando yo tenia,
para del-quitar todo ello,
un ce bailo de quien gallo,
tan veloz , y tan fujew,
que en empezando á correr,
no parára á no haver freno,
fe me atreve el Picador
á decirme , que el (ibero
de mi hermano, porque es luyo)
es mas caballo, y mas hecho.
Y vive Dios, que 1 no fer
porque vueflra Alteza : : Con. Cierto)
hijo que no te Conozco)
pues folia en otro tierno,
á tu mala condicion,
reducie tu entendimiento.
A quien quieres, di, que alaben9
fino es á tu hermano, viendo,
que eres mi hijo menor,
y tu hermano el here)ero
Si roben que viejo elloy,
fi véu que efloy tan enfermo,
que en fus llenes, y en fu mano
pruebo la Corona , y Cetroi,
havráaleuno en B acetona,
. e
Filufefrio tan atento,
que tenga el rneriro en mas,
y tensa el poder en menos ?
Qua*.
De Don lorancifco de Roa.
Ctlando no es el poderofo 	 y el pobre muchaS 2 rupueltd .
alabado ? en qué tiempo	 que de ti fe venga mas,
la huella de los felices 	 quanto fe vengáre menos:
no figuen los lifongerosi 	 y una cofa :: V er. El fermoncillet
Hernlefifimo un cryttal,	 es un poco largo. Co rid, Quiero
a los rayos del Sol, vemos) 	reñirte. Ver. Pues vueftra Alteza
que admira S. un tiempo, y enciende, 	 rina ella vez todo aquello
y en fu competeneia puefto, 	 que ha de reñirme. Cond. Por qudi
cetrino diamante, que	 Ver. Porque Ii puedo,
arda 5 y re fplandezca niencs:	 para darme otro . fermon,
Solo porque vale mas	 no me ha de coger tan prefto.
el diamante , EXpei iille' nt07	 Cond. Ah! No te caíligue Diosa
que es el diamante alabanza,	 hijo Verenguél , que cierto,
y es el cryftal menoCprecio:	 que ettimas poco el amor
nacieras primero tu, 	 paternal. Ver. Yo, porque debo
y fueras diamante. Ver. ECo	 pagarte efe amor á. ti , .
es lo que Ciento mas yo, 	 fi guando me quieres, veo,
aunque no me ayudó el Cielo,	 que no .Ine quieres por mi,
la alabanza de fegundo,	 ' fino por ti ? Cond.Nu lo entiendo.
ni la dicha de primero. 	 Ver. Dime , guando yo nací,
Cond. Verenguél , hablemos claro,	 fi otro naciera 1 aquel tiempo,
tu condicion mal ha hecho,	 no le quifieras a él,
como me quieres ? Cund. Es ciertaque no haya quien bien te quiera,
en Barcelona 3 l'oberbio 	Ver. Pues -tu te agradece a ti
eres con humildes , vano	 faber fer buen padre , puefio
mucho mas con los modeftos,	 que á. otro que no fuera yo
de ninguno crees vi,aud :	 tuvieras elle amor indino.
( 6 qué mal haces en ello !) 	 Cond. Pero tu pagarme debes
que es honra por le creer	 fer 11¿i hijo. Ver. Yo, qué te deboi
por (lilas el bien ageno.	 fi ite hicifle fegundo ?
Y lo que yo fiento mas,	 Card. Dice bien 5 fue muy mal h.echo.
entie otras cofas que fiento, 	 Cond. Callad vos. Card. Yo callaré.
es, que eres mis inclinado	 Cond. Idos fuera.
a ofender, guando eflás ciego,	 Card. Voyrne. Cam. Vemos,
al pobre, que al poderofo:	 como es un : : Card. Habla por boca
(6 como no vs el yerro!)	 de un Camacho. 	Varife los cloh
pique fi fe venga el rico,	 Cond. Lo que intento
fe venga con el azero,	 preguntarte :: Ver. Dilo pues.
con tierno llanto es el pobre:	 Cond. No me dixitie tu mermo,
la dillincioa mira acento,	 que a Doña Leonor te diera
que hay entre el llanto , y la ciliada; 	 por efpofa ? Ver. No lo niego.
que el rico , ayrado , y foberbio a 	Cond. Na te carafte con ella?
kna vez de ti fe venga 5	 Ver. Es veld, Cofid. No es el exento
sle
-El Caiti . d 	h/bija.
que lo exterior na lea buen6"
Ver. Pues yo fehor
Sale Rana. El Marqués
me clixo mas yo me buelvo
mi hermano ella aquie
Ver. Mi hermano -




hijos muchachos, qué es ello?
adonde vais ? Rain. Como eflavas
ahora hablando -en fecreto
con mi hermano, me bolvia.
Ver. Como vi que entraba a veros
mi hermano, eflorbar no quife
que os hablaCe. Con. Antes me huelga
que veng,ais 1 ella ocafion.
1?a. Qué es lo me mandaiS. Con. Tengo
mucho .que reñir con vos:
( todo quanto hace mal hecho
Verenguél quiero reñirle
á Poli Ramon pues con eflo„
riñendo al- que efta fin culpa,
del que la tiene los yerros
templo á un mirnio tiempo al moló,
vengo á reprehender al bueno.)
De manera, .Don Ramon,
que hawis dado errado, y necio
en no hablar á vueflro hermano,
porque os ha querido el Cielo
confiar una Corona,
que á otro .haveis de darla luego
Si vos - Cupierais lo que es
una Corona : : Rain. Ya veo,
que es la Corona un alivio
muy pelado es un trofeo
muy colloCo I es un adorno,
que aflige al que le trae puelto
es una riqueza pobre,
un honrado nienofprecio,
los vulgares, y pleveyos:	 un vituperio alabado,
que (pando tu l 	rrezcas,	 una litonja con rieCgo,
hi)o rnio no es bien -hecho, 	 una libre efclavitud;
ya que lo interior es malo, _	 pues de la fuerte que vemos,
,d -virtud? Ver, Las rnugeres,
de qualquier hombre traviefo,
h e2 2-0 fan 131123 tonticos.
Cc.. No es Inri -nota? Ver.No por cierto.
Cond. Pues ta a mi me lo dixifle.
V er.	 lo - pareció primero.
Cond. No es de la grande Familia
'del de Yolora que un tiempo
d.i6 hazañas a la memoria
de los figlos venideros?
Yr.ks a1i. Cond. A tu miCrno hermano,
con quien tuve hecho el concierto
de cafarla , no te acuerdas
que fe la quité, fabiendo,
que fobo porque l la quilo s
la prefumpcion , el defeo,
6 la invidia dieron juntos
nueva materia al incendio?
Ver.Todo es verdad.Con.Pues dime,hijo,
como en un heroyco pecho s
donde un amor vivió fiempre,
cabe un aborrecimiento?
Con un fingido agora)°,
con un cortes cumplimienteca
una mentira á ocafion,
con una lifonja	 tiempo,
cumples con una rnuger
principal 3 Pero yo vengo,
:n que fe alome tu odio -
I. tus o jo, y que lu%o
le revele el corazon
al labio colo el Cecreto.
Quien con la pi apio mu„mer
gail:a iras , fiemb,a derpechos,
groterias aretticipo,
ni es Noble, ni es Caballero;
que el tratar mal las mugeres
proprias de palabras, pierdo,
que folamente lo ufaii
que
De Don Francifro de Roxas.
Ver. Eftos feñores mocieft6§
tienen engañado el mundo.
ram. Los brazos me dá pues venga
á pedir que me perdones,
fi hay perdon donde no hay yerro :
tu eres quien tiene la culpa.
Ver. Es verdad, tu eres el bueno,
el apacible y el blando,
yo el afpero 5 y el foberbio
y::
 vete con Dios,
 hermano.
Cond. Ea 5 por mi has de hacer cae)
abrazale por tu vida:
acabad vos, no feais
noramala para vos :
llegaos. Ra.Ya os obedezco. Abrazale‘
Cond. qué' humildad!
Ver. Porque lo mandas,
yo le abrazo. Cond. qué defpego
Guardete el Cielo , Ramon:
Verenguél Dios te haga bueno.
Ram. Señor una nueva os traygo
no buena. Cond. Decidla luego.
Ram. sQ,le el Turco infefta las Islas
de Mallorca entrando á fuego,
y fangre por las campiñas
de fus conocidos Pueblos,
en feis armadas Galeras,
y doce Navios gruefos.
Mallorca, y Menorca efcriben,
que las focorras , pidiendo
primero la brevedad,
que el focorro de tu R_eyno
fon las Islas ; y en un dia,
fi quiere ayudar el Cielo,
furgir en Puerto Mahon
pueden tus Vafos ligeros;
el Maeffral en la popa,
y en las efpurnas el remo.
Cond. Pues en diez y feis Galeras,
y veinte Naves que tengo
furtas en la playa, al punto
fe embarquen Nobleza y Pueblo.
Pieza de leva difeare
Ja
*sitie 1. un efclavo le ferialan
fobre la frente poniendo
(porque fe fepa quien es )
nombre	 feñas de fu dueño:
Afi al Key ( fiera ferial !)
fobre la frente fe ha puefto
la Corona , porque fepan,
que es efclavo de fu Reyno.
Cond. Vivas mas que yo , hijo mío:
ya sé que no lo encarezco
poco ( que' difcretamente
difcurre! ) Pero no es buenó
alabarle porque efotro
podrá enojarfe. V er. Por cierto,
que es laftima que á mi hermano
Lo mandes ponerle luego
en nna media tinaja,
como a Diogenes : qué ha hecho
en defpreciar las Coronas,
1-;i1ofofo á lo moderno !
Qué difcreto , y qué moral !
Cona. Pues el tiene entendimiento
para faber lo que vale
una Corona, y un Cetro ?
Ver. Renuneiela en mi , y veamos
fi hago yo tan poco aprecio
de la Corona. Ram. Mi padre
Ja goze 5 que es lo que quie ,
pero guando fuera mía,
femá
 fu ya. Ver. Efto no puedo
fuft , que quiere decirnos:
Ram, Que Cond. Que no tiene defeo
de heredar. V er. Si tendra
Pienfas tu , que le agradezca
la fineza	m. Bien sé yo,
que tu c000ces mi pecho.
Cond.
 E , abrazad le , y pedidle
que os perdone. Rolo. Sabe el Cielo,
que fiempre mi amor ha citado
átu obedienuia fu3eto
Pues qoaeclo yo no te he hablado,
herno4Ino ? QbtafgiU no llego
á obedecerte y fervirte
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la Capitana, tan prerto
fea el focorro , como es
avifo •que fi luego
que fe reconoce un ,daño
- fe interpuliefe el remedio,
no huviera la tyrania
logrado Cetros agenos.
Ram. Quien irá por General?
Cond. A nadie fiar me atrevo
efta emprefa fino es ::
Ver., Si elige á mi hermano terigO
de ir yo, y él fe ha de quedar.
Cond. A Verenguél. Ver. Agradezco
la eleccion. Ram. Vaya eia buen hora
mi hermano. Ver. Aora no quiero
falir, porque él lo aconfeja
vaya Don Ramon. Cond. Yo efpero
Ja difpenfacion de Roma
a para hacer el cafamiento
coraConítanaa hija del Duque
de Calabria, y no me atrevo)
citando ella en Barcelona)
haviendo venido á ato
defde Italia aventurar
con fu 'aufencia elle refpeto.
Ver. Y yo no me importa mas
a mi , que me impoita un lteyno?
Siempre han de echar los fegundos
á ls balas: los primeros
no le han de ver una vez
fiquiera la cara al riefgo ?
Ralo. Yo fuplico á vuellra Alteza
me dexe ir. Cond. Q Até dirá- defo
Conftanza que es mi fobrina,
fi os vais vos ? Ver. Ballante tiempo
pienfo que hay , que no vendrá
la difpenfacioa tan preflo.
Ram. Buelvo otra vez á rus pies,
á lluplicai te de nuevo,
que yo vaya á elle focorro,
que 1;avrá quien murmure luegcat
Ii me quedo en Barcelona,
deataas
 d 	berte paciTuefto,
que hago gala del temor,
y conveniencia del miedo.
Cond. H, lo que me pedís
me ella á mi bien y no quiere
aventurar la vidoria,
por no elegir un fugeto
de vuefiro valor ,
 y fangre,
vuellra experiencia, y acuerde).
Sea luego el embarcaros,
que en yucal-a aufencia os ofrezco
galantear á mi fobrina
Confianza como vos merno,
que nunca he dexado yo
de fer galan por fer viejo :
A vuefiro valor le fio
cita emprefa. Ram. A los pies vueftros
he de poner la cabeza
del Otomano foberbio.
Ver. Buena ocafion fe ha ofrecido
á mi amor. Ram.
 O,
 qué mal puedo,
irme á embarcar fin el alma,
por quien refpiro , y aliento!
Cond. Ea entrad 1 defpediros
de Confianza.
 Ver. Aora zelosi
y ocation. Raw.
 Aora ojos,
no os he menelIer tan tiernos.,
Cond. Ea hijo,	 preveniros.
Rana. Ea, fefior,  á obedeceros.
Cond. Va,a aas luego. Raw. Ya efloy
obediente á tus preceptos.
Cond. Que halla la torre del rio
ir 1 acornparbros quiero:
vos tarnbien a acompariarle
haveis de falir. Ver. No puedo,
que tengo que hacer. Cond. Qué hijo
tan malo ! Ram. Qué fentimiento !
COU. O, amarga vejez! Rail?. O, aufencial
Cond. O , llanto ? Ram. O , dolor!
Ver. O Cielos ! Cond. Dos extremos
fon mis dos hijos.
Raw. Mi amor todo cs miedos.
Ver. No puede difimular
lo que quiere á Kamon. Cond.
110
De Don reancifeo de Roxas.
no fa Verengut4:1 tan malo,
y no fea Ramon tau bueno. vaf.
Sale Doila Leonor , y Rufina criada.
Leon. Avifafte á DL)n Ramon
como le erperaba ? RL,f. Si:
fi ahora fale por aqui,
fuá mejor ocafion
de hablar á bolas con
Leon. Por aqui bale. Rttf. No fea,
que con él hablar te vea
tu efpoCo Don Verenguél.
Leon. Pienfo que tni efpofo
por efe quarto faii6.
Ra4f.
 Su
 condicion temo yo.
Sale Ramon.
Ram. Aqui me dicen que eflar
Doña Leonor, y delco
faber porque me ha llamado
en ella fala. 1?uf. Ya ha entrado
Don Ramon , Leon. Remediar creo
&fi:a fuerte mi temor,
defia manera ha de fer.
Nam. A cumplir, y obedecer,
hermofa Doña Leonor,
lo que me mandais llamado
de Rufina, vengo aqui.
Leon. Gua rdete el Cielo ( ay de mi!)
tu, Rufina, tén cuydado,
fi alguno quifiere entrar,
de avifarme. Ktif. Al lo haré,
y á ella puerta me pondré
para poderte avifar. 	 vaf.
Leon. Ea, al labio fentimiento.
Ran-a. Dolor, no tan declarado.
Leon. Para lo que te he llamado,




te hicieron todo lo que eres,
a no haverlo hecho tu fangre.
Ya te acuerdas de aquel tiempo,
que fino , atento y amante
del arco en que
con let el amor
me quififte. ,Xe701. Ya me acuerdo,
guando en la divina carcel
de tu amor fui prifionero
el mas feliz. Leon. Tambien babes





tan ayrado y penetrante,
que al verla con venda dice;
Si es efa venda que traes
de penetrar tan difizil,
como es la flecha tan facil?
Lean. Concertó tu padre el Condes ,
que tu conmigo te cafesi,
y que tu hermano menors
Don Verenguél fe cafafe
con Doña Confianza hija
del de Calabria. Ram. Mal hace
hermofa Doña Leonor,
otra vez en acordarme
el fuego que fe acabé,
que efo es referirme el que arde.
Leon. Pues viendo tu hermano entonces,
que me quieres á tu padre
le aconfeja , y amenaza,
obligandole á que trate
conmigo fu cafarniento;
y que á ti puede calarte
con la Infanta de Aragon,
ocafionandole en parte
fus conveniencias : y luego
le jura que de no darme
por fu efpofa ella Ciudad
ferá otra Troya que nade
en fu incendio, y á fu ira
en globos de fuego y fangre.
El Conde , pues, que temia
fu condicion , y no fabe
dos iguales corazones,
quanto mas es lo que arden :
6 juzgando que es mas julio
que el hijo menor fe cafe
con Confianza, fin mirar,
que
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que aventura en elle lance
fangre mucha fuya toda,
quanta pueda derramarle,
que defenlaces te ordena
( bien pudo facil hallarte )
el nudo, que tu pudifte
romperle y no deratarle.
Tu entonces, preciado mas
de obediente 5 que de amante,
contra la	 de mis o)os,
que hablan con mudas verdades.6
y de los Aftros tambien,
contra el celeítial dietamen,
a Doña Conftanza admites
por efpofa , el Rey fu padre
a Barcelona la ernbia:
aqui ahora no me caben
de penetrar toda el almas
ellos cuchillos mortales.
Pideme tu padre entonces,
que yo con tu hermano: (6 antes
en
 efa media region,
varia nube defatafe
un rayo que en elle rifo
de ma conftancia travafe! )
que con tu hermano: ay de mi l
me cafafe , y por vengarme
de ti , con
 l me case.





porque al querer delatarle,
fe buelve contra el amor,
quanto los erao)os hacen.
ProteU que me calaban
por fuerza ; mas no eficaces
fueron las iras	 un ruego,
que fobre un precepto cae.
El talarla° , y fepultura
lleg6 con la noche , madre
ea las Ion-bras , y mis ojos,
s 1T13 [la ntiAlics
dan a mt roftro porque
mis rnexillas no fe abrafen.
L1eg4 el talamo : qu preflo!
pas6 la noche : que tarde!
fu luz agradezco al dia,
y mi efporo tan conítante
buelve á repetir el laze,
corno el que llega I eítrenarfea,
Palau dias, obra el trato,
es gafan, fabe obligarme:
valle fuera, ya te olvido,
es mi efporo, empiezo á amarle,
foy noble, atiendo 1 mi fama,
quierole , el trato lo hace:
buelves de Italia , foy roca;
viene la Infanta , es un Angel
vega mi efpofo : ay amor I
ay zelos ! lloro mis mal, s ;
y en fin defpues que de fuera
á Barcelona
6 fea porque fe acuerda,
que me has querido , por darle
difculpa al oído 6 por dar
materia , que yo me abrafe:
toda la voz grofería,
toda la accion crueldades,
facando de mi fiticza
materia para irritarle ;
fe niega al lecho
	
la nrefa
bien que llega á. confola me,
que en una propria muger
ellos u lados delayres y
no la hacen menos hennofa,
menos dichola la hacen.
En fin , folkito ahora,
ya es 'lec& rio que ampares
una infelice ruuger,
que de tu p;e,lad fe vale ;
di folver el matrimonio,
dice , que intenta v que pague
mi defdicha , y mi her wofui a,
lo que fu inconfiapcia hace :
ya profanando elle templo
del
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del honor, quiere dexarrne	 que fepas. Leon. Tu de tu parte
á fobo fer de mi llanto	 me oF:eces la ayuda ? Raw. Si.
' en el publico defayre	 Puf. Preflo , feitora , que fale.
de fa derprecio. Rain. Pues como 	Rain. Mucho le debo al olvido.
puede el matrirm:io darle	 Leon. Locas memorias, dexarrne.
por nulo ? Leon. De la protefla	 V anfe los dos, y fale Confianza.
de fuerza , que laize al cafarme, 	 Conf. Señor Don Ramon. Raw. Divina
porque difolverme pueda,	 Doña Conftanza. Conf. Quexarme
me ha dicho á mi que fe vale, 	 pudiera, eftando en Palacio,
y es porque quiere:: Ram. Pfofigue.	 que no entres á vifitarme
Leon. CaCat fe con otra. Rani. Y filo	 á mi quarto ; pues has val()
con quien fe quiere calar? 	 quanto te agradezco :: Rara. Antes
Leon. Soto s que ya no cabe	 huyo de ti, como el que
mi dolor todo en mi voz,	 difpierta de un fuello grave;
y que á mis *jos fe fale,	 que para ver necefita
para que la lengua llore, 	 de la luz, y guando abre
y por:lue los o)os hablen. 	 los ojos, la luz que bufca
Rail; Pues lo que importa es faber 	 es la que llega á cegarle.
quien quiere ; y con quitarle
	
Conf. Pues cj te ciega? Ram. Eñe ernp1;
aquella luz , porque mire	 pafo á mi voz , quiero hablarte)
todos tus rayos cabales, 	 y como la voz fe arriefga,
fe afegura 1
 que::	 Sale Rufina.	 hago que la lengua calme.
Ruf. Conftanza,	 Conf. Cuentame tu pena. Raw. Es tuya )
mi feñora. Ram. No me halle	 y fentirla has : Pues mi padre
contigo, vete Leonor,	 me embia á Mallorca, fabiendo,
que yo prometo ayudarte	 que el Turco infefla fus Mares,
con el alma. Leon. Mucho eflimo	 y que :: Conf. Ahora fi que es mas
que reverencies, y ames	 ( mi defdicha , es quien lo hace )
á Confianza. Rara. O, quanto precio, 	 el golpe que fue el amago:
que con mi hermano te halles	 Para qué inventó puñales
tan bien 5 que llores, y (*lentas .,	 el rigor 5 y la crueldad,
que eñe nudo fe delate 1	 fi hay palabras penetrantes?
Leon. Es mi efpofo , no te admires.	 Pues haviendo yo venido
Ram. Es mi efpofa , no te efpantes. 	 de Napoles a cafarme
Leon. Antes que lo fea la quieres?	 contigo, tu padre, como
Rum. Pero tu no te cafafte	 hacerme intenta el defayre,
primero que yo ? Leon. Primero 	 de dexarme , aqui me quexop
fue dexarme tu. Ram. Ya es tarde 	 folarnente me acompañe,
para quexas. Leon. Para zelos	 antes de eflar defpoCada:
lo es tambien. Ram. Siglos te guardeti	 por no haver llegado antes
el Cielo, todos logrando	 la difpenfacion le dexan
tu erpofo.
 Leon. Largas edades	 á una inner, de mi fangre,
gozes tu efpofa. Rarn. Lío importa	 de mi eftimacion , y prendas,
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& que fa efporb 1 y fu amante	 Conf. Pues tu no puedes partirte
fe confie 1 la dudofa	 D. ka mon. Rani. Pues hay mas grande
fe de los azules mares?	 inconveniente en mi aufencia i
Rani. Una aufencia de tres dias,	 Conf. Mayor. Rarn. Dile.
muy poco puede importarte. 	 Conf No es pofible. Ram. Di, porquei
Conf Pues dime tu , ha menefter	 Con/. Porque es tan grande,
la mala fortuna edades?	 que aunque cabe en el dolor,
Una niebla turba el Sol, 	 en el refpeto DO cabe.
la nube es tema del ayre; 	 Ram. Pues fer puede mayor mal,
ya el rayo quebró en el rife°,	 el que tu puedes contarme,
guando el relarnpago arde: 	 que la duda del faberle?
la noche es riefgo del dia, 	 Conf. Conforme me quieras, y ames.
riefgo es el Etna gigante 	Raw. Grande es, que es grande mi amor ,
de la llama; crece el mar	 Conf. Pues no me atrevo 1 contarle.
5. porfiados uracanes, 	Raw. Valor tengo para oírle.
y con polvora de plata,	 Conf. Pero es mi amor tan cobarde,
el muro de arena bate : 	 que temo, aunque tu lo Cepas,
No hay firmeza en las Eftrellas,	 que no quieras remediarle.
los Cielos no fon conftantes, 	 Ram. Pues fi es forzofo el remedios)
en edad breve fe trueca	 yo te ofrezco: : Conf. Que?
la luz, por la fombra facil, 	 Ram. Quedarme.
en otra cobarde el trueno,	 Conf. Y podrás cumplirlo ? Ram. Si.
el valor de los mortales;	 Conf. Pues oye. Ram. Pafa adelante.
pues yo de la brevedad	 Conf. Ya te acuerdas, que tu hermano
del tiempo no he de fiarme;	 eltuvo tratado, antes
fi en un infante fe mudan,	 que fe tratafe contigo,
fe bañan en otro inftante 	 que conmigo fe cafafe.
el Sol, la niebla, y el rayo,	 Rani. Es afi. Conf. Tambien te acuerdas,
Cielos, y Aftros Celeftiales,	 que á recibirme una tarde
la fombra , la luz, el Etna,	 al Puerto de Palarnós,
el
 mar, la niebla, y el ayre.	 con Don Verenguel llegafte.
Ram. Yo fui quien fe combid6 	Raw. All fue. Conf. Entonces te vi,
á ella jornada. Conf. No es tarde	 dueño rnio , y al mirarte,
para que elle error enmiendes; 	 eftrafié , que por concierto
buelve decirle a tu padre,	 un alma en dos voluntades
que le ruego, que no partas.	 fe ajuitafen 3 y feria,
Raw. Y dime, guando ci:l lo mande,	 que como efos Aftros fe hacen
ferá razon que tus ruegos 	 dueños de nuellro alvedrio,
I. mis temores fe achaquen?	 por cfeaof naturales,
Conf. Y aufentarte ., fue quererme? 	 ellos alia concertaron
Ram. Pierda fiempre el que es amante, 	 ( como ellos todo lo Caben )
que le ellá bien al amor, 	 como han de ajuftar a. un yugo
toda guante el amor haces	 dos corazones diflantes ; Iba
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Iba tu hermano contigo	 no los oídos. Ram. Cuipftrft
1. recibirme, &darle	 no puedo, que tu lo oyeres.
bien quifiera mi atencion	 Conf. Pues de que puedes culparme?
a tu oído ene defayre.	 Ram. Que le atendiefes. Conf. Y en efo.
Vicime tu hermano, y al verme ) 	hallas diferencia? Rain. Y grande)
6' bien mordido del afpid	 que no viene á fer todo uno,
de la invidia 5 ii de los zelos,	 atenderle, y efcucharle.
al ponzohofb Terral-tres,	 Conf. Don Ramon, no tengas zelos
que yo no he de fer tu efpora 	 ( ay que de tenerlos trates )
sue dice, porque al tratarle	 de mi , porque le aborrezco,
fu cafamiento conmigo, 	 fino de él , porque me ame.
para que de mi fe agrade, 	 Ram. Perdona, Confianza hermora )
un Retrato que le dieron,	 que cito no es querer quedarme
fue tan poco fernejante	 por una fé que fe dude,
á mi roltro , que el Pintor,	 con una duda que mate:
primores mintiendo al arte,	 pero ahora: : Conf. Qué me dice s ?
como no hay quien copiar pueda 	 O te quedas, 6 te partes?
los rayos del Sol, como arden,	 Ram. Licencia 1 buelvo I pedirte
copió, en lugar de Ins luces,	 otra vez para embarcarme,
las fombras que de ellas falen. 	 pues no lo ercufo 1 Conflanzav
Ram. Luego por ello ( ay dolor ! ) ap. Conf. Ys ' julio que no repares
pretende, que ha de anularfe	 en tan grande inconveniente?
de Leonor el matrimonio? 	 Raw. Confiefb que fuera grande,
Conf. Que aunque tu padre lo mande, 	 fer pofilde. Conf. No lo es?
conmigo fe ha de calar,	 Ram. No, porque, fi ha de anularfe .
clic ; y dice, que ha de darle	 primero aquel matrimonio,
el matrimonio por nulo	 hay tantas dificultades,
de fu efpofa que es conflante, 	 defde que ofenda á Leonor,
que en aquel ha havido fuerza, 	 y que á ti pueda alcanzarte;
y en efte engaño. Ram. No acabes	 como hay de que tu me olvides,
de matarme, téti piedad	 y de que yo no te ame.
de ti, fi quererme fabes;	 Conf. Pues amor, fed valerofo,
y fino, afila la voz	 que ella vez he de fiarme
al labio, fi ha de matarme) 	de mi, fi 1 Leonor le importa
que fera menos cruel,	 el fer en ella lid parte,
en fiendo mas penetrante : 	 aliento de las futuras,
Quando mi hermano te habló? 	 y gloria deltas edades.
Corif. Qua ndo tu te adelantatte	Vence, triunfa , mi amor llevas,
'6. Barcelona, porque	 que en ella lid te acompañe,
fe previnieCe tu padre. "	 que no quiero que tu fama
Ram. Y di , ya que ét fe atreviefe,	 de la calumnia fe manche;
para que< tu le ercuchatte? 	 que fee firme te afepiro
Conf. Yo puedo el
-
curar los 0 .)059	 halIa, que en brazos iguales,
fati-
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los brazos. Ver. Buelvate el Cielo'
como dfeo ,	 i-perarte
voy á la raya. Leon. Al falir
de Palacio , pieofo hablarle. vafe.







de tu amor tantas fefiales,
ni lagrimas defperdicies.
Conf. Como puede derramarle,
Ii
 en mi labio páran todas
las que ,por mi roftro caen,
y buelvo á llorar las que entran,
recogiendo las que bien?
Ram. Pues valor , efpofa mi;
A Dios. Conf. El Cielo te guarde.
V anfeConfianza , y Verenguél.
Cond. Pues que tu hermano fe ha idos
llega, hijo mío, á abrazarme.
Rain. Dárne feñor, efos pies.
Con. El corazon quiero darte, Abrazale,
que efiá mas fano. Ver. En, el pecho,
Defde el parlo.
enciendo duros volcanes..
Cond. Pienfo que no he de llegar
á verte , llega á abrazarme ;
con la del Cielo te cayga
fatigada la erperanza,
det,tr,, ti,.1 lago defcanle.
Raw. Tanto el valor te agradezco
como el ain r Conf. Pues no aguardes
mis lagrimas. RaTn. Yo sé , que ellas
fon , clac:finaos imanes,
que 1 los ojias de ('de el pecho
los yerros del alma atrahen.
Conf. Luego podrán detenerte ?
Salen Rufi na, Cardona , y Camacho.
Card. Señor. Cam. Tu hermano.
Ruf. Tu padre.
Salen Verenguél el Conde el Mar-
qués y Leonor.
Ver. Ya te efperaa en la playa
guarnecidas treinta naves.
Cond. Ea, á embarcar ; hijo. Marq. Y ya
á la podía del parche, -
diez mil foldados
tus inclitos Capitanes.
Leon. Qué guando vine á valerme ap.
de Don Ramon me callare
que fe embarque ! El Cielo os buelva
( ah Ramon y qué mal fabes
cumplir lo que has prometido! )
fobre eras ceruleas mares:
triunfando buelvas Ramon,
de los Turcos efiandartes,
Rain. Yo venure prefto a cumplir
mi obligacion. Conf. Qué me abraCe
ver, que haya otra que me ayude
á fentir mis proprios males!
Cata:. Como no te embarcas tu,
Cardona ? Card. Tengo un achaque.
Carri.Dí, el es? Card. Qué me he resfriado
de oírte , y no he de embarcarme.
Cam. Mas qué sé donde te duele?
Card. Dime, donde ? Cam. Aqui,
Card. Acertafte,
mas tu me lo pagarás.
Cond. Hijo derpidete antes,
que de todos, de tu hermano.
Ram. Llega hermano mio y dáme
mi endicion ; dime antes
que, te vayas hijo mio,
fi algo tienes que encargarme.
Ram. Que por Doña Leonor mires
te pido. Ver. Ahora pifo el afpid
invifible de los zelos.
Cond. Pues dime , puede importarte
mas que Confianza , Leonor ?
Ram. Señor ( no quiero contarle ap.
lo que mi hermano defea,
porque el dolor no le acabe )
mirando por ella miras
por Confianza. Cond. De mi parte
te ofrezco lo que me pides.
Ver. Como antes que fe eafafe
Leonor)
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.	 .Leonor, -'qulfo 1111 hermano,
aquellas 'cenizas arden.
Sale Confianza. No acierto a irme. •
Sale Verenguel. Los Cielos
viven. Sale Leon. Haz yo le hale,
no podré. L'out/. Hijo Leonor,
Confianza hija. Ver. A acompaharte
buelvo , como te • tardabas.
Leon. Como Don Ramon fe parte,
1 divertir	 Confianza
iba á fu quarto ella tarde,
Conf. A - ellos balcones falia
á verte embarcar. Ram. Quedarte
puedes, Leonor e'Verenguél.
Teon. DifiMulemos pefaies.
'Cond. Tu Vén•conmigo á la playa,
que quiero que me acompañes.
LeOn.Trifie aufencia 1 Coi.Tu lafientes,
Leonor: ? Hay mayores males
que amor con zelos , y aufencia ?
Ver. 'lelos tengo tan iguales,
de Confianza y • de Leonor,
que ya no 'sé. fi aventaje,
los de una por mas cercana,
los de .otra por mas clifiante.
Ram. La que adoro, y la que quife,
adolecen de un achaqu?.
Cond.
 Vamos, hijo. ROM. Dividida
llevo el alma en dos mitades.
Cond. Todo es mirar Confianza
Verenguél. Ver. Mas con vengarme
aquellos zelos me templan,
y aquellos me fatisfiecen.
Conf. Mas la que no es valerofa,
como puede (Ter amante?
Ver. Todos los zelos ron ira.
Rain. Todo el amor es azares.
Conf. Con aufencia nada hay firme.
Leon. Sin dicha nada es durable.
Ver. No es mi hermano el me ofende?
Rarn.Qiien me agravia no es mi fangre ?
Cond. No es hijo el que no obedece.
Ver, El que aborrece no es padke.
Leon. Mas folo un confuelo erperet.
Conf Solo hay un alivio que halle.
Ver. Solo una templanza efpero.
Rain. Solo
 un remedio que aguarde.
Con/ Solo una efperanza tengo.
Leon. Que hay caftigofi hay crueldadeg.
Conf.Que hay venganza,fi hay agravios.
Ver. Que 'fi hay zelos hay puñales.
Ra. Que hay confiancia, fi hay aufencia.
Cond. Q,LI e no es la vida durable;
que eftoy viejo y con la muerte
fe acaban todos los males.
JORNADA SEGUNDA.
Sale Confianza d medio vellir,
Conf. Ola , criadas k.ufina,
Cardona -, Leonor, amigos ;
ha Conde de Barcelona,
piadofos y enternecidos
oídme todos fi hay
para la piedad oídos.
	 Salen.
Rtif.Quien me llama? Conf.Fuerte pena I
Leon. Qué quieres? t'jonf. Ay dolor mio !
Con. Quien me da Voces? Conf0 muerte!
Cond. Quien aqui Conf. Tarde refpi: o !
Rtlf. St nora ? Leon. Doña Confianza?.
Qué accidente repentino
romiei6 el coto del fileucio,
donde cautelar he vitio
el llaoto corno pal;, bra,
y la voz corno fufpito	 -
Conj: Ay Conde! Ay Leo,ior! Ay Cielost
Luego ios dos no have is
muerto a Dun Ramon mi ei'poro,
al acto vengativo
•' de fu hermano ? Con.Oye, Confianza
y de ere mortal delirio
bue.lve en ti , tu efpofo vive.
Con/. Ya 110 crueles , y impios
me templeis con engañar
el alma por el oído,
pues folarnente el dolor
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me viene 1 fervir de alivio,	 creerlo defpues_ de oírlo':
Cond. Ville muerto á Don Ramon?	 Cond. El Cucho que reprefenta,
Conf. Ya imagino que ell limpio	 - ciegas efpecies han fido.
del azul Mediterraneo,	 Conj. No es fuello , pues no perdí
campo de corales tinto.	 el ufo de los fentidos.
Leon. Q;iien le did muerte?	 Leon. Será ilufion , que ella es
Conf. Su hermano	 toda fornbras , y delirios.
Verengu6l. Cond. Cielos, q he oído ? Conf. Ella centinela muda
Tu le vitle ? Conf. Mi temor.	 del alma, el corazon digo,
Cona A tu temor has creído ? 	 con folia dificil luego
Conf. Si, que luego el corazon	 clic; I mis ojos el avifo,
mi lo . confeso en latidos.	 muerto CS 3 tu le difle muerte,
Leon. Quien le acompañó. Conf. Su ira,,	 tu trocafle inadvertido
fu embidia , y trarcion han fido
	
el clavel en azucenas,
complices , y al darle muerte, 	 la rofa en carden() lirio :
traydor como vengativo, 	 aqui del Cielo.	 Sale el Marquesi
para que el Sol no le ayude, 	 Mar. Ya el Mar,
le hizo efpaldas aquel ruco.	 oy mas que otra vez tranquilo,
Cond. que'valerofo temor	 a ellas murallas franquea
es el mio ! Pues me libro	 movible Ciudad de pino,
por todo lo que no veo, 	 vencedor llega el Adonis
de todo lo que imagino.	 Catalan 1 fobo al arbitrio,
Coral*. Enternecer con fus quexas	 confiado de los vientos,
efas montañas le he oído,
	
y como del Mar fon hijos
y que le bolvió fus voces
	
los vientos, piadofo el Mar
el eco de compafivo :	 fe raiga el pecho de vidrio,
por flete heridas vertió	 para alimento á fus naves
parafifmo á parafifmo 3	 pelicano cryflalino :
no un Nilo por flete bocas, 	 vencedor, dice el Arraez
por cada una flete Nibs:	del vergantin , que le han vift0
y como por tantas partes	 el Mar teñido en corales,
refpiraba á un tiempo mifino, 	 el viento hecho de fufpiros,
á confumir vino todo	 tres Galeras de Viferta
el caudal de fus fidpiros:	 trae al remolco, teñidos
Cielos, fi Ibis tan piadofos,	 de Africana fangre todos
como ella vez tan impios?	 fus intrincados gemidos:
Conde, Leonor. Sale Ver. A la playa	 Catorce enemigas naves
llegó un vergantin de avifo, 	forbid el Mar, que a! hondo abyfrno
que oy mi hermano Don Ramon	 las hizo abatir el viento
llega triunfante. Con cl. Has oído	 las alas del bruto lino !
que vive Ramon tu efpofo ?	 vanderas ciento. Ver. Callad,
Leon. Tus temores han mentido.	 porque no es triunfo tan digno
Gpni.. Ya lo oygo , pero me falta	 vencer a piratas quatro, que
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eiu6 11. lefAo" deleonocidos
repentinamente afaltan
cobardes .como' atrevidos 3
tanto que aquel que mas huye,.
es Colo aquel qua ha vencido:
Que hizo mi hermano en vencer
con tanto exceCol. con!: Ahora digo
que mi efpofo vive. Cond. En qué .
lo conoces ? Conj. Lo he creiclo a
en cite la invidia no pala
de la muerte') y es precifo,
que perdonará por muerto
al que le ofende por vive.
Sale Cardona...
Card. Albricias, feñor. Cond. De qa
pides albricias ? Card. Las pido,	 •
de que un correo ha llegado
de lUnia. Cond. Y dime, ha traído
Ja difpenfacioa? Card. La mifma..
Con.Qué es del pliega Card. Sefloi - mio
en mi faltriquera viene;
pero venga algo • amarillo
primero como cadena,
iiri
 cordon un cabeftrillei
6 joya 5 aunque tenga cien
diamantes, y lean cetrinos;
que para que no lean fOndos,
yo tengo un Platero amigo,
que .en vendiesdofelos yo,
los liará claros y limpios.
Cond. Ella cadena te 4Oy.
Mar. Dentro tiene elle
cien efcudos..Card. Torna el pliego-:
port Dios que fe me ha caído:
ay, maldita fea mi alma,
cayaerne en 'el camino,
que para que, no viniera
anies Camacho a decirlo,
le metí en la faltriquera:
ay !	 Sale Cdimacho.
Caw. Efe pliego ha traído
.an correo de loma 9 en que
por el tato he Conocido,
que para efte cafamientdi
viene dentro el pergamino
y en dl la difpenfacion.
(.ard.
 Ay!
 vive Dios , que es el niifine
que yo -
 traía : .ah traydor !




albricias, y brazos libro.
Marq. Torna el bolillo, y cadena.
Card,
 Señores, ha hecho un delito
Camachuelo, y es ladron. -
.Marq. Pues no rue dirás qtie hizo )
que afi con él te apafioilas?
Card. Sacar feis , y meter cinco,
fac6rne el pliego S. la letra.
Cam. Oygan , que ciado, y que frio
fe ha quedado.
 Cord. - Sin dinero)
quien eft6. caliente , amigo ?




 he facado. Con d. Vino.
la difpenfacion , by fean
las bodas pues tan propicios"
y favorables los Cielos,
quieren en un dia inifrrio
darte ti un dueño, y efporo li
y en mi carguen beneficios,
templanzas en Verenguel,
y en Leonor: Ver. Por	 refiftq
mis paf-iones y a mi labio
todo mi dolor conlio?
Salga la ira a los ojos,
dorneftico bafiliCco :
yo tengo que hablar ahora
con vueftra Alteza. Cond. 1-lijo tnio .
cia es lo que me quieres? Ver. Yo.
tengo una cofa que deciros.
Cond. Nada habrá que tu me pidas,
que no haga por ti ; falios
todos allá fuera, iviarq. Todos
te obedecemw, Conf. Pues quilo
el Cielo , qua llegue al Puerro
Don Karnon 9 it recibillo
con tu licencia he de ir 9
hafta
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hafla la torre del rio,
que eliá una legua de aqui,
que alli Don Ramon me dixo,
que deFembarcar penfaba
la vuelta, Cond. Yo permito
que vayas, que
 a acompañarte
Irá el Marqués. Marq. Pues te firvo
en
 ero con la fefiora
Confianza faldré al camino. vanfe. ,
Cond. Mi poca falud no quiere
dexarme falir contigo.
Leon. Qué de temores que fiento
Cond. Qué de erpiritu rerpiro
Leon. Sin duda quiere pedirle
1 fu padre ay dolor rujo !
que con Conftanza le care
pues avifar determino
con un papel 1 Kamon,
sni defdicha , y fu peligro.
Ha Cardonilla. Card. Señora)
qué me quieres?
Lean. Vén conmigo.	 vanfe.
Cond. Ea Verenguél 5 dime ahora
lo que pides. Ver. Lo que digo)
es, fehor, que V. Alteza
ya fabe que guando quilo
conmigo fe derpos6
Leonor. Cond. Ya yo sé que hizo
protefta que la forzaban.
er. Pues valerme determino
de era fuerza paraque
pueda cafarfe conmigo
otra Dama, á quien yo quiero,
que oy por erpora te pido.
Cold. Pues tu no quenas antes
á Leonor? ,Ver. Si la he dequerido,
pe:.° fue para faber
querer mas á lo que firvo,
c,, , rm por faber amar.
Unci. Verenp-uél , no te he entendido.
Ver. 	que fin hacer errores,
quiere ercribir un papel,
por moftrar fu ingenio en élp
hacer fuele borradorei.
Pintor de otro, y verdaderó )
que quiere moftrar el arte )
en una figura aparte
hace un dibuxo primero:
porque clefeaos no haya
en la accion , y en el femblante)
el dieffro Reprefentante l
antes de falir enraya.
Bien claro en ello fe dice,
lo que el alma llora y tiente)
que es amar dircretamente,
y dos borradores hice.
En mi pecho imaginé
pintar , como en marmol yerto,
con amor, que fuere cierto,
y aparte la dibuxé,
quife decir lo que quiero,
hoy que á otro amor me rendí,
y en Leonor mi efpora afi,
hice el defayre primero,
de modo que aquel amor,
que vifte arder como rayo,
no fue la verdad , fue enfayoi
fue dibuxo verdadero,
que yo para fer amante,
fuera del modo ordinario,
primero fui Secretario,
Pintor, y Keprefentante.
Cond. Y á una Dama tan hermofa
tratas con tanto defdén,
y fiendo hi3a tambien
del Gran Conde de To t ora?
No arriergues con elle intento
tu opinion, como la mia.
Ver. Si ella primero quena
anular el cafamiento.
Cond. Si hoy con fineza y verdad
te amare , fuera error grande.
Ver. Y es bien, que mi odio ande
templando fu vanidad?
Cond. Pero quien en Barcelona
( demos sue anulado quede
efe
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ere matrimonio) puede
igualarle á tu perfona ?
Quien'? á tu fangre que es rnia :
hay que te pueda igualar,
con quien te puedo calar ?
Ver. Confianza puede fer mia.
Cond. Vive Dios, hijo atrevidos
centro en que tantas traíciones
•	 • hay, que vuefiras finrazones•
aún no caben por mi - oído;
que aunque amelgue _rni Corona :
por ..caftigar vuellro intento,
le dé al mundo un efcakeriiento,
y c-aun exemplo,1: Barcelona
porque con aqueac *amor,
vkiefiro hermano que mas quiero:
pretendió it Leonor primero,'
me pedirles
 it Leonor :
y ahora ciego, é inhtimanos
tan errado difcurris,'
que it Confitanza me pedís, .
porque la ama vuertro hermano;
decid guando por -los dos, -
lo que pedís pueda fer;
tal defayre havia . de hacer
al de Calabria por vos?
que aviendola vos dexado
coa tibieza , y con clefeléns
y mal logrado: tambien
de fu belleza, un traslado:
viene á fer locura en parte,
que vos tyrano . , y cruel.
Ver. Minti6 entonces el pincel
todo fu primor el arte.
Co ud. Q,uieres con ciega pafion,
contra, el decoro , y la ley,
hacer una ofonfa it un Rey,
y un agravio
 it Don Raton?
Ya toda Cu ambicion mueitra
vueil
-To pecho : ah fi efe ardor,
naciera de vueliro amor,
y no :le la invidia vueftra
El javitlicifo penfando,
fe parece en ira tanta
it la &ella , que 'canta
folo guando hay tempeftad;
que it ella os pareceis es llano3;
pues folamente os da pena
faber , que el Cielo ferena
luces para vuefiro hermano.
Prenda teneis en Leonor,
como quien es la eriimad,
Verenguel , e imaginad,
que aunque ahora os rriueitio amor,
no es porque amor he tenido,
que eAe cariño es efeáto
de que no os pierda el rei-pefto
tanto- vafallo ofendido
de vuefiro acero iiáhuinatio
Aquel que no es obediente
no es mi hijo-, y folamente
es mi hijo vuefiro hermano.
Si ei ferio os
-
 hace fiar,
tarubien nacierOn los Reyes
para obedecer las leyes,
y fabre yo caltigar
al que fin querer ternplarre
la ira ,
 y la 'pafion prefiere;
porque el pecho no candrc
un brazo lude cortarfe :
I cite exemplo os amenazas
que 'por lanar, vive Dios,
pues fois el peor de los dos,
que me corte yo efe brazo.
Ver.
 Plegue al Cielo. Cond. Calla yai
Ver. Q;te fi os mollrbis
venga yo
 it fer el primero,
que temple vueftra crueldad.
Cend. Un hijo fegundo no es
tanto , que haya prefumido.
Ver. (.2 .ue tea yo el abatido
porque he nacido defpues
Colici. Con el anienaza pienfo,
cuac he errado todo el motivo ;
golvcrle quiero
 a templar
ea , poi tu vida






,que temples era pafion,
que yo fobo he pretendido::
Ver. Ya fe me han bue.ico los zelos)
invidia; de nuevo abrigo
elle afpid mortal, que ha tanto
que en el alma me ha mordido.
Cond, Fernplate , por vida tuya,
Verenguél. Ver. En qué mal litio
Tones los ruegos ! qué mal
ufas de piado(o oficio
de padre ! pues guando el Cielo
te quiere encargar dos hijos,
mas pela en uno tu odio,
que en el otro tu carifio :
mas fi es por darme fa los ojos
con fus meritos fi ha fido
para correr mis errores
con fus acciones ;ya alivio
mi venganza en mi pafion.
Cond. Templarle ahora es precife; ap.
hijo el enojo de un padre
Yer. De roja fangre teñido,
corno lo fingid Confianza,
ha de ir al mar en el rio„
fino s que de fas corales
elado, le ponga grillos
ni venganza en roja carca
del:nquente cr;ftalino.
Cond. Hijo el enojo de un pare
Ver. Yo le atajare' el arbitrio
á las eflrellas. Cond. No es mas
de un 1ad1 vapor 9 que quilo
humear cor_ta el Sol, y luego
le çueia delvanecido,
Ver. Difimular quiero ahora
:ii intento. Cord. Seamos amigo5
por tu vicia, V er. Defde oy
4r.e Off e7,C4.)	 y tormento 1 -lijo )
cf}.2 memoria de zmor
llenarla coda de olvido.
fnt Eres mi hija. Ver. Tu verris
fi lo	 Cond. O quanto &jalo
.-vert tan rello tern?lado!
Ver. Al tiempo doy por tefti'g6
de mi templanza. Cond..Y adonde
vas ahora Ver. No es precifo
que á recibir a mi hermano
vaya tarnbien? Cond. Yo te pido
que 1 conapafiarle no falgas;
con él cumples, y conmigo,
haciendo lo que te mando.
Ver. Mal penetras mis defignios	 ap
haré lo que tu me ordenas;
cruel padre! Lfand. Ingrato hijo !
Ver. Como el muro es el mal padm
Cond. A la yedra es parecido
un hijo malo. Ver. Que quanelo
la yedra en él bufca abrigo.
Cond. Que al tiempo que la muralla
la fuele, igualar configo.
Ver. Se dexa, caer con ella.
Cond. Derriba á quien la ha (-libido.
Ver. Ah Cielos! dadme venganza.
Cond. Cielos no le deis caftigo.
V anfe y' jale Cardona.
card. Si huviera fiernpre ocafion
de evitar riefgas , me fundo,
en quemo hay cofa en el mundo,'
como fer uno ladran.
Que uno trate de ahorrar
por cuenta lo que otro debe,
y que un ladron fe lo lleve
fin trabajo y fin contar.
Pero no fon cofas
que dan defcanfo , y buen nombre)
porque al fin al fin un Lombre
lo viene a llevar á cueftas.
Qi,n á L1112 Dama, que bialona
de eflarar á uno, y á dos,
la roben, vaya con Dios,
que tambien ella es ladrona.
El criado que en oca lion
provechos llama	 la fila,
elle dexenle en camila,
que tambien elle es ladron.
Al clue 41ce muy legal,
muy
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my mefurado y de profa:
A mi bala qualquier cofa,
déle ufied al oficial,
que lo hizo con aficion,
y lo traba .) muy bien,
elle robenle tambien,
que tambien elle es ladron.
Pues como Camacho ordena,
'fi .yo no lo merecí .,
quitarme en un pliego 1 mi
los ciento, y una cadena?
Pues mi venganza verán
Jos que han vilo ni penfion,
porque quien hurta al ladran
gana el perdon del refran.
Y aunque falte	 fer fiel,
me han de ver todos vengado;
para Don Ramon me ha dado
Leonor aquefte papel,
y Don Ramon mi feilor,
Ii en, el . cafo fe repara,
primero que fe casara,
galanteaba á Leonor.
Ella en fecreto m e . ordena,
que cei.n él á Galas quede;
no , el papelillo no puede
llevar dentro cofa buena.
Y fi Verenguél me vé",
que á fu hermano fe le doy
efcondidas , cierto efloy,
que 111C ha de dar mi por qua . ,
Pues hoy vengarme quena;
Camacho no me Iniri6,
y (1 pliego no me fae6
de la fzitriquera mia ?
Pues ele pliego quifiera
que la venganza we (16,
Camacho fe le he
de hechar en la faltriquera.
Bolverafele al traydor,
fi fa]en bien mis intentos,
los cien d'elidas , doicientO,
y la cadena mayor ,
Ea, vengarme conviene;
un papel me Cupo hurtar,
y un papel me ha de vengar
dele infame ; pero él viene,
pues no fe ha efcondido el dia.
Sale Camacho.
Cam. Aunque el Sol huyendo vi,
á la Torre donde efti
Confianza llegar querria:
poco á poco tengo de ir‘
del Mar por la hermofa orilla.
Card. Camachuelo. Cam. Cardonillai
Card. Donde vis? Cam. A recibir
á Don Ramon, mi fefior.
Card. Quieres creerme , Camachuelo?
Cam. De verdad te tengo amor,
deudas fou ellas forzofas
a mi amor, Card. No fino no.
Cara, Ya fabes tu lo que yo
me apafiono por tus cofas.
Card. Efo mucho faber quiero ;
Ii traes la bolfa contigo,
dame un dobloncillo , amigo.
Cam. Donde tengo yo el dinero ?
ea trata de quedarte.
Card. Si me dexa , ello es peor :
o lo que puede el amor!
gana tengo de abrazarte.
Cam. Su necia arnifiad me enfada;
ya para qur. he mer.efter
fu amor
 Ca - d. Dzxate querer,
pues que no te cuela nada.
Cam. Ay (pie o)os rnios :arados!
Cord. Qt , que los ojos me apodas?
quc- cara ? all fueran todas,
y hoviera menos pecados:
q.u(:: frente! Cam. VayaCe , crea.
Card. Que cejas para fer dos !
pues la boquilla , por Dios
que es hermofa por lo fea :
pues qu barba! Cam. No la dexa.
Card. Tal barba en mi vida vi,
y eimé bien poblada! afi
Tea
E le ,
vea yo	 Caflilla la Vieja.
Cam. A mi me requiebra ; hay tal!
Card. Mecer el papal quifiera.
Ponle el papel abrazandole.
Cam. El me anda en la faltriquera,
pero en ella no hay un real )
á efotro lado allá el fallo,
y afi difunulo yo.
Card. Eno ella bueno ya entr6
vive Dios. Dent. ECos caballos
afianza con las riendas
a efos robles, pues que ya
afta Torre her -nor., y
adonde Confianza aguarda,
antes mucho que anochezca
hemos llegado. Card. Mi amo
llega it la Quinta. Cam. Agradezca
que •viene fu amo que havia
de darle mil coces. Card. Vengan:
defde aoui fe v la Quinta,
y afla playa quien befa
los , pies el Mediterraneo,
veras las naves,
 que intentan,
burlando la azul efpuma,
dar las ondas á la arena.
Sale V erengtiel.
Ver. No he de llegar I. la Q.unta:
ya la Capitana intenta,
dando ,bordos , recoger
el velamen ; 6 7 antes venga
tormenta, 6 fiero huraaim,
que el mar criitatino mezcla s
porque volcando bus naves
choquen fin timon ni velas )
con a gavia en el abirmo,
con la quilla en las efirallas:
(leída un balcon de la Quinta
mira CoaRanza. Card. Ahora entra
la mia. Ver. Virar buzos,
y corno bus rayes cierra
el dia , cu v er le Colo.
fu páa iu eaninianda
la Navti;	 todas;
de Cataluh3a.
6 como los osos cuelga
de bus
 gavias ,
 fin que al gozo;
ni al gua() un fufpiro deba!




al ver acercar las Naves,
que los fufpiros que alienta,
o por fuego los abrafen,
6 que por viento los buelvan„
sQat hago en tener invidia
del que los rayos grangea
del Sol que eftima la vidas,
con Ceguir ella belleza ?
Y fea yo la maripofa,
que fi la luz galantea,
lo que yo logrando en
 galas,
tambien lo arriefga en pavefas.
Cueneme tortola amante,
entre lamentos 7
 y quexas a
fiar ternezas al prado,
que el ayre vago deprecia.
La Clicie tambien imite,
que conflante el Sol anhela,
7(
 fu purpura de nieve,
o fu jazmin fe enrojezca.
Llama abrafame las alas;
Sol, tu flor amante quema;
ave , huye de mi reclamo,
porque feas, y yo fea,
tu arden de mis porfias,
y yo de tus rayos Caña.
Card. Ha fefior. Ver.
 Flu Cordonilla,
acá eii,:/ts: Car d. Y no quifiera
haver ranido por no
oír que tan necio feas,
que con tanta fuerza Us
en amar delta manera,
tabicado ni que ellas cofas
mas quieren mafia , que fuerza.
Ver. CamaaLo tanibian ve nie?
Cam. A recibir
 a fu Alteza
el Pkincipe mi fefior, -
he venido. Card. Si defeas
faber
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faber 1, 16 que ha venido, 	 tiene los papeles. Ver. Llega
Ver. Di lo que quieres, y efperas. 	 Cardonilla. Card. Señor. Ver. YO
Card. Yo he comido de tu pan,	 he de ver las faltriqueras.
y de tu palo, y es fuerza 	 Card. Lleve el diablo quien le tiene.
aunque han lido mas los palos,	 Cam. Amen.	 Sacan naypes.
- que los panes, que ahora fepas,	 Card. Ya yo faco fuera
que el traydor de Camachuelo 	 mis alhajas. Ver. Sea preflo.
ha dado tan mala cuenta	 Card. Mi roCario. Ver. Eui efto rezas?
de si, que ha dado::: Ver. Di en qua Card. Elte es roCario del diablo,
Card. En fer corredor de oreja.	 .	 mas tarnbien tiene Iris cuentas.
Ver, Qn oficio es? Card. Un Zunador. Ver. Qué es efto ? Card. Tabaco en hoja
Ver.Vale algo? Card.Toda fu hacienda	 con que te fufro. Ver. Q»é. mas?
es quartas partes de gente,	 Card. La bolla en pek, mas ella
que con no fer de la Igleas 	ferá. de Judas. Ver. Camacho.
obifpan poco en naranjas,	 Ca. Qué es lo "q" me mandas? Ver. Mueftra
teniendo mas de fu rentas	lo que traes. Cam. Traygo á elle lado
pero vamos ahora al caro0	 el bolfillo , y la cadena.
Cam. Cardonilla 1 acá fe llega	 Card. Por cierto que es como un oro.
á hablar á fu amo en fecreto.	 Cam. El lienzo, y la tabaquera,
Car. Sabe ¿I Leonor :: Ver.Q;lé erperast	 los guantes, Car. Ele. Ver. Qué es eftot
Card. Le dió un papel á Camacho,	 Card. Q.U6 papel es cite? Cam. Efpera,
yo no sé para quien fea, 	 ferá alguna carta.. Card. Ahora
pero sé que es de Leonor :	 llevará el porte. Cam. Qué fuera,
y que ahora no vinieras	que Cardona me engañára,
no fer para fu amo	 y que guando:: Ver. Aquella es letra
Don R.amon , con tanta priefa
	
de Leonor. Cam. Me daba abrazos)
á recibirle á, la playa s	me echara en la faltriquera
aunque fu criado fea.	 el papel : Señor, fefior,
Ver. Ville tu que fe le diere? 	 oyeme. Ver. Tén la lengua.
Card. Por ellos ojos ; por feñas, 	 Card. Adonde dicen.? Cam. Pero
que defpues de recibirle	 fiTa , feñor , vueftra Alteza ::
fe le echó en la feltriquera.	 Ver. Ya s. que fois un trayclor..,
Ver. Camacho ? Cam. Señor, 4 mandas ? Cam. Que fee Cardona.
Card, Si has de averiguarlo , empieza 	 Card. A mi me echa
por mi. Ver. Defeo faber,	 la culpa , trayendole él.
qual es de los dos 7 quien lleva 	Cain. Señor , fi hablar no me dexas,
de Doña Leonor mi efpofa 	 cuino has de faber ? Ver. No he vifto
un papel , fin mi licencia.	 qtuj: letra e? Card. Ahora , amigos
Card. Yo no le tengo, lefior,	 que le ha traído lo niega.
no me hables de efa manera,	 Ver. Callad entrambos, callad.
que aunque mi padre fue olla, 	 Cam. Qué fuere yo tan gran beflia,
yo no he fido cobertera. 	 que me dexafe engañar!
17 er. Pues quien le tendrá - Car. Alvarado Cara. Señor, un hombre con era
cara>
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conmigo ( ha no le concedacara para qUé es tan facit?
Ver. Leer quiero el papel. Can Empieza. 	 a eita potencia enemiga
Ver. Vueftra Alteza fe fue fin cumplir	 de la memoria hacer prueba
la palabra que me di6, dexando tan 	 de ini ira echando culpa
a mi adoracion por ciega )derayrado mi ruego con fu, fiaezai
hoy que es el mayor peligro 	 para fu muerte baftabafeei
Omayor la quexa fi dexa de &	 mi embiclia y ver que penetrvare-
cer a quien tanto ha debido: el odio 	 cabales todos los rayes
del Ser'. de la Infanta bella.de mi elpwfo Vereriguél nunca es
Zelos de amor, y de honormenos y mi afnoe como dixe
n el alma 9 y apenasevueftra Alteza fiernpre es mas 5 y	 tiente,
pues él delea cafárfe con la feñora	 de loe dos diftinzui;.. puedo,
Confianza lelo con que veteara	 que zelos mas me atormentan:
Alteza abrevie el plazo á So difpon- 	 los cae Confianza , que eCpero
ciones , lograra. fu de«) y yo mi	 que rnia algua tiempo iiat
amor Y pus en la dilacion airea-	 o los de Leoior,  que es mia,
turo vida, y honra debate yo que	 aunque haya de fer agena :
mire por mi amor, ) ya que no fe	 Camacho, Cain. Señor. Card. Ahora
acuerde de mi.	 es ello. Ver. Sacarle es fuerza
Guarde el Cielo 4 vueftra Alteza l 	defte camino en llevar
Ahora rara que el dolor	 elle papel porque veas
mío I derramar fe atreva	 que no has errado , te quiero
de mi hermano y mi enemigo, 	 dar efta fortija. Card. Efpera,
Ja fan gre, primero eftrena	 feñor,  que fui, yO. el que truxe
fu verocidad en mi,	 el papel. Cam. Qué ahora luieras
que en toda el alma fe ceva,	 negar que yo le he traido
Ahora que cite papel	 Card. Señor. Ver. Calla.
ha ajuftado las fofpechas	 Card. Con la tnefrna
de mis zelos , pues yo vi	 que yo le di me ha pegado,
verter	 mi et-pola mefma	 yo bien pensé que cita fiefta
al patio de Don Peartion 	 fuera de cita forma, y fobo
lagrimas os digo, que eran	 fue de fortija : Qué quieran
de amor, que los ojos brotan,	 los diablos, que mis ardides
y los fufpiros anhelan.	 todos contra mi fe buelvan
A mi padre le encargó	 O ladron ! Plegue los Cielos,
al partir ( 6 lo que acuerda	 que quando el diamante vendas,
la venganza ! ) que cuidara	 te le venda un Corredor.
de Leonor, al tiempo cpto ella) 	Cam. Donde mi amo nos lleva
con equivocas razones, 	 Ver. Aqui eftamos apartados.
daba limitadas quexss,	 Card. Si pesáres la cadena,
que
 delta vez tuca en zelos,	 la peles por Caftellanos,
y en eftitnacion aquella. 	 porque no entiendas las pelas:
Vrimero que fe calare	 ate gana de jugar
los
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los cien ercudos, que apenas
los havrás )ugado guando
Iv.:rderas aunque no pierd as.
Ver. Villano. Cgt17. Señor 3, eitiL-`. haces ?.
Ver. Pagars delta manera
tu deliro. Cam. Yo, feñor?
Ver. Calla 2 trayier. Card. Efte pesa.
Ver. A un roble de efes le ata 	 -
las manos. Car. Lo que es por cuerda
no quedar;.i. Ver. A mi me importa,
que cite no vaya á dar cuenta
á mi hermano. Can?. Tu, Cardona,
i-ue 'atas de otra manera.
&u-d. La razon ata las manes.
Ver. Tu en t,..-into con él re queda )
para que algun paíseuo
no le defate. Ya ['titilan
los clarines , aunque el Sol
fobre los rmres le acuella
del Occidente:	 la ¿caía
luz, Ei penetrar fe dexa, tocas caxas.
la calera Capitana
ha dado fondo ; ya entra
en el efcluife mi hermano:
ya el Marqués Alberto llega
recibirlo, llevando
3.-erlio barca ligera,
en que fe juntan y ya
bueiven á la. orilla - nueara,-
Entre citas ramas oculta
buCco ocafion ; en que puede
aprovechar el acero
legra noche , pues te precias
de acolat-ejarle venganzas
á la pafioa , fal mas negra. vafe.
Ca tu. De,CitaiTie , pues le h ide
tu for. Card. Harto nae pea
de no tener gana , pero
ya que el diablo no rae tienta,
5. deCaraIre ,	 ti
quin o hacer C;)a Lbrza:
La cadena lie de quitarte.
es la lincza, Cutd. Efla;
pues no es lo mi mo quitarte
- la prifion que la cadena
Queciate con Dios Carnach0;,-
fabe Dios lo que me pefa
dexarte ahora al fereno,
mas efe no te
 de pena,
que por efe entra la noche
muy mala a, no quifiera
que te roben el dinero
en elle camino dexa
que te guarde corno amigo
los cien ei -cudos fü:juiexa,
ciLte como en la boli-a eff:tri,
fe enzreit en mi iI1.C“Tri. Efperai
y delátarue







Cam. Dexarnela , que es pequefia.
Card. 'Pues ahora , bien, yo te quiera:
dar otra mayor con ella.
Echaie Una pieciYa muy grande.
Torna: a Dios; ah, Camacho.
Cam. No defatas Card. No te acuerdas
quantos IIIOXiC011eS fueron
los que me difte ? Cara.
 Q i ntentas
Cav.d. Pues me llevo lo clue es mio,
yo tengo buena
y quieo	 todas
7.1,13 ill0KiC0i1CS por fuerza
toma uao , no es	 L;',1.1 1.10 ;
dos te acuerdas bien los ("V.22. clan;
que yo no
 qUreY. qiitaardle
coa cofi	 tlya ira.
Demtro el Margiu's. ",.;afe,
i
Nifyrun. 3,,11 -141) 11:tita el Alva
1IL,6a á, tierra
el efi_iTe.
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fe ha hecho mal? Rca.No me hice mal:
No me recibe la tierra
con agafa.go. Marq. Al revés
lo entiendo , que antes fe alegra 5
pues porque le dés los brazos
ahora tropezafte en ella-.
Ram. Donde dices que me aguarda
arei efpora Conftanza? Mar. Halla
torre vine á acompañarla,
y te ella efperando en ella.
Ram. Mi padre no me faii6
I recibir. Marq. No le &xara
los achaques. Rara. Noche obfcura.
Cam. Verenguél. Mar. Entre ellas pañas
fe oye una voz. Rara . Poco el viento
me halaga y me lifonjéa,
con el nombre de mi hermano
me ha recibido. Marq. No creas
al oído ) la aprehenfion
todo es imagenes ciegas,
ella es la que te ha engañado.
Cam. Della manera te vengas
de quien no te ofende ? Ram. Todo
con un temor fe concierta
pues dice ella voz confufa,
que el corazon me penetra,
viendo que es falo rit hermano
el que mi muerte dele' a.
Cam. De aquel que no te ha ofendido,
Verenguél , por qué te vengas ?
Ram. En que torre me decias
que queda Confianza? Moret. En ella.
Eary). La noche entró tan obfcura,
>el he temido. Cam. O, muerte ! Llega.
Leal. La muerte me Cale al pafce)
y pensé que amor faliera,
pero en faliendo el amor,
es e47; 173 la muerte rnefaua.
Ambos reatan ., fofamente
e , y ella fe diferencian,
quc uno dé el dolor fuaves
otiera la Fre.icia faagrienta.
Mai q. Ainor faldra A recibirte,
fi ahora en la tórre entras )
donde te efpera la Infanta.
Ram. El Cielo -
 he de ver en ella.
Vamos. Ca.Verenguél me ha muerto!
Ram. Primero quiero que fepas,
aunque el amor me lo riña,
de aquel monte qué voz tierna
fe elc ucha , labre la falda,
que obediente el mat fe lleva.
klarq. Nada la villa diaingue)
y quanta dudar Ce dex ,A,
Iba para mis ciegos ojos
bultos que el temor iilventa,
Rum. Voz que al oído te auie )
ya que á la virta. no pueda,
tu por cita parte puedes,
en tanto que yo por ella
regietro el monte , ver fi antes
que yo en la florida yerva
hallas quien caufa
 ella voz)
que tanto á mi oído euefla.
Ram. Voy por ella parte.
.Marq. Pues para que no me pierdas
con lo obfcuro daré voces
dc-fde donde cité.	 vafe.
Ram. 0,11iftera
atender nor ella parte,
por ver 'fi aves agoreras
eleucho , que folio cantan
fi á llorar la noche ernpieza.
Un can fe oye , y fon dos canes
los que mi oído moleflan ;
uno , que en el monte late,
y otro, que en el eco fuena.
Azia alli fe defvanece
una exhalacion a que pienra
el alto Monjui , que es rayo,
á la villa , que es eflrella.
A mi dicha fe parece,
que en exhalacion empieza
a arder corno Aro y defpues
fallece como centella.
Contra la tierra el mar fe ha enojado
del
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del viento que la irrita aconfe)ado ;	 Marq. El Conde mi fefior m e la ha orde-
pero ya el mar defmaya,	 nado.
porque ere monte le ha tenido a raya. Ver. Haced ahora lo que os he mandado.
Ya no fe oye la voz que antes fe oía, Marq. Que le acompañe.
confi6fe al ayre , y él -la perderia :	 Ver. Yo iré a acompañarle.
no fe pueden fiar del viento airado,	 Marq. Es forzofo llamarle,
las voces que pronuncia un defdicha-	 y no es razon,q riendo vos fu hermane.
do.	 vafe.	 Ver. Pues vive Dios, villano,
Sale Confianza en lo alto con una hacha. 	 fabiendo 'vos, qae tanto os aborrezcO,
Conf. Qaando efperaba a -D. Karnon mi	 fi me - contradects.Ma.Ya os obedezco).
en el monte fragofo,	 ( efpofo	 denle la torre con la voz profigo,
confufa voz oyó 'mi oído incierto, 	 que como Verenguél es fu euemigo,
que decia : Vereagaél me ha m uerto;	 temo , que para darle injutta muerte,
y aunque mi oído no lo ha percebido,	 la ocakon con la embidia lo conai
el corazon parece que lo ha oído.	 cierre.
	 .	 vafe.
Si acabo con la noche no ha acertado V e.Porque po ha-ya -quien fepa mi . cuyalai
mi ef-pofo , y ella le ha equivocado	 defatar es forzofo elle criado.	 ( doa
con his fornbras el tino. 	C. Quien es ? Qtien a mi voz compadea
Sale V erengelél. .
	 :	 Ver. Yo Coy 'quien te defata. 	 ( cido .4
7er. Aquella luz me enfah6 el camino, Can. Si has venido
porque ya á Barcelona me bolvia,	 I darme muerte 1 falo decir puedo,
amenazado de la noche fria.
	 que jamás te he ofendido. Habla altos
Dent. Marq. Don Ramon.	 Ver. Habla mas quedo ;
Cana. Ya murió mi confianza.
	 '	 vete, Camacho.
Conf. Ya mis ojos el temor
 alcaniana
	
Cana. Voyrne -4, Barcelona.
	 vafe.,
bien que me animo en vano, -	 Sale Cardona, Ha feñor.
pues en el monte- cano,
	 a,„. 	Ver.
 Ella voz es de Cardona ;	 (mos.
con lagrimas veloces, C1 quieres?Car.Que me digas donde va-
D. Ramon ya murió, dicen las voces: Ve.Ercondete en lo efpefb de elbs ramos.
r pues baxar a la playa determino. vaf. Car. Mas adelante un palo dar no puedo.
ver, Dos voces efcuché , y una imagino Ver.
 Miedo tienes ?
q.' es del Marqu és, la otra del criado, Card. A ini me tiene el miedo.
que á un arbal ella noche dexé atado; Ver.Hazine efpaldas ahora en elle prado.
pues porque ahora mi dolor aliente, 	 Car.No quiero, 4 es hacerte corcobado.
ha de morir.	 Sale el Marqués. Ver.
 Pues no te alexes.
`aIarq. Ha Don Itainon. Ver. Detente.	 Card. De irme laxos trato,
4arq. quien es ? Ver. Soy Verenguil.
	 tu me hallarás fi tienes buen olfato.
1ar q . Templome en vano.	 Dent. Marq. Don Ramon ?
' er. (Z.,i, bufcas ? Marq. A tu hermano Dent. Raw.
 Por acá , Marqués amigo?
burcoA entre eflas ramas le he perdido, Ver.
 Por ella voz me ligo:
laftimola una VOZ, que le ha movido Marq. Guardate de tu herman o .
á requerir el monte : ahora llego	 Ver. Vive el Cielo , Villano,
á ver file
 enc6trafe. Ve.Bolveos luego.
	 Ei el calligo has de ver de aquelta fi lena.
D 2 	Va
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Va c7z7a donde efIci Don Ramon , y fa-
le, y quitale la efpada , y arro-
jala y dále con la daga.
Ram. Pues qué intentas hermano?
er. Darte muerte.
Ram. Verenguél , amigo, hermano/
c6;ito una langre , que es tuya,
deiramas?
 Ver. Indigno , muere.
Ram, Dime, qué agravio, 6 injuria
te he hecho yo, 6 porque me has dado
la muerte ? Ver. Para qué buCcas
erras razones á mi ira,
fi tu rnifmo	 ti te aculas?
honor
 y y zelos te matan,
Rain.
 Marqués. Ver. Es la caufa juffa.
Bar», Conftanza. Ver. Atín no {-ale el Sol.
Ram. Soldados. Ver. Nadie te efcucha.
Rain. Pues ya hermano::
Ver. No me llames
hermano. Ram. Que en mi executas
tu crueldad / fobo te ruego::
Ver. Nada elperes que te cumpla.
Ram. O...re me perdones. Ver. AG
confefamio efts tu culpa ?
no te perdono. Earn. Yo fi
te perdono. Ver. Ya no pulían
tus tibias veras, y cotare
es la noche tan obrcurx,,
diainguir es imprifible,
por fer poca , 6 por let nyclea.
Si fangre que el alma Tiene,
13 le CrIrt;3.:CC 6 le azula,
todo el Cielo me parece
que rnT amenazo , traruda
el eik-an,r1 y fus acs
las abata , no las junta.
Lía munt:2f)a parece




11 , ,f Ce	 de la
arria cLrQ cubtir
mi delito, y no mi culpa.
Cubrir el cadaver quiero
de arena y fobre ella algunas
peñas , en tanta que laten
á lire:njoarrne por duras.
Deflos arboles intento
cubrir el cadaver : rudas
ramas de las hojas verdes.,
hacedme frondola urna.
me quiere el Cielo ? El centre
para que encuita
fendas a mi planta ? El ayre,
porqué de horrores fe enlute ?
O , nubes , ahora denlas !
O , efirellas , tan prefto 0W
-curas!
Aluflame la tiniebla,
aquella luz me deslumbre,
todo á un tizmpo me amenaza,
y todo 1 un tiempo me turba.
Ahora en ella ocafion,
porque el Sol ne le defcubra,
fobre el cadaver puliera
todo ere monte por urna.
	 vafe.
Sale Conaanza con una beba.
Conf. Azia ella parte he er -cuchatio
'ari as voces , y canfor:45,
El° ha fido , que el temor
no las oye, y las anuncia:
Y aqui fe ve' de la fingre,
que de eras peñas refu;ta,
una vez el mar fangriente,
la arena dos veces rubia.
Salpicadas de coral
eLI;i las hojas ; que mufla
Ja verde ye; . irza ! las flores
en lus butones le arrog1.
Entre ellos ramos ahora
( bien Ia villa no lo duda
yerto un cade.v,r diainso,
fenultado ea verde urna.
FiLa efla an torcha quiero
*á die 81,1 , poniue deCcubra
quien de cuial,::s repite,
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Conf. Cruel hermano !
klarq. Infelíz padre ?
Conf. Pues yo intento:
Ivlarq. Tu te bufcas
tu muerte. Conf. Con elle azero::
Marq. Que intentas?
Conf. Vengar mi injuria.
Miia que:
Con/. No me aconfejcs.
ivlarq. Yendo á buCcarla -aventuras
tu honra. Cotif. Por qué mi honra?
Marq. Porque no elIara fegura /
de /quien fu malo hermano A
dio una muerte tan injuila.
Conj .  Quien me vengará1
.Marq. Su padre.
Conf. Donde -- iri?	 • -
larq. Otra vez te oculta -
en ella torre.. Conj. Y en ella
que he de hacer?
Qle tu herrriefera
no- le ocafione á tu ofenfa.
Conf. Grave dolor ! Marq. Suerte dura!
Corlf. Que haces ?
1Warq., Dar á die cadaver
mas decente fepultura.
Conf Pues efpofo ,„ al Cielo ofrezco ::
Principe , mi amor te jura::
Conj. Que no ale halle el claro Sol.
251arq. Qn1.e efe Planeta / que alumbra,
no me encuentre
 coit lbs rayos.
Conf. Que fea la tierra dura
mi lecho. Niarq. Que folamenta
Iwo fiartft.0 me cubra.
Confi Qie viva
 fobo del llanto,
que de mis ojos refulta.
q1C inc ' fo..va de alimento
mi dolor, (1: - oi.q. No balear nunca
alivio al mal. Iviarq. Que fea el llanto
quien por el confuelo firp!a.
Los dos. Holla	 vengile el Ciel
del Caía de CAcali.ifil.
JOK.
lo que del viento le enjuga.
El Cielo me valga ! Efpofo:
ya falieron de ella duda
mis ojos, pues falga ahora
el alma de fu claufura.
11:?..iien ha quebrado tu efpejo
á mis ojos ! Qual injufla
mano ha abierto tantas bocas
al alma con una punta ?
Montes del Sol centinelas /
no ay iras ella irjoria?
Mas que importa que feais
centinelas fi fois mud.as?
Efirellas	 inrbitros bellos,
de 'quanto el Autor alumbra,
para que' es la favorable,
fi hay def,eues ella fortuna?
Cayaeme de • las manos
el criaal	 toda la lluvia,
por - fer mucha ha deshojado
la_ flor', que	 vivir madruga.
Luz , por quien vieron mis ojos,
cluien te apag6 ? Nave furia
en el - puerto del amor,
ya en el abifmo
Burcar por el monte quiero
quien te clic; mucrte.
Sale el .Marquis con una hacha.
Marq. Que buCcas ?
Con]. Que hay Marqués?
karq. Grave dolor !
Co4. Mi ¿polo es muzTto.
M.41.(q.
Co ,-31. Y voy á bufcar	 Efpera.
Conj. A quien le di6 la Maert ,.!.
P.160q. Efuch.a. Co4: Para vengar :
Mn q. No es p• -:lible.
Corij, Ea ofenia. Marq. Tarde juzga,
que puedes t()Ilitir veig	La.
Con]'. Marqué:, y,',3t que »o me ayudas,
no me eftoryes. quien le ,3i6




Cond. Hablad de una vez Marqués,




que el que yo pienfo que es.
Mar. Salió Conftanza. Con. Ay ,
 dolor!
ya todo el valor defruaya.
JOR.NADA TER.CER.A.
Salen el Conde y el Marqués.
Cond. Hablad , qué venís turbado ?
Marq. Ay dolor !	 le diré?
Cond. Ea Marqués , decidirle, qué
os haveis adelantado?
Marq. A darc.)s cuenta venia.
Cond. Si es de que defembarc6
Don Itanon , ya lo sé yo,
porque en todos la alegría
me da á entender que ha llegado.
Marq, La trifteza en todos di.
Cond. Ya yo he vifto dflde aqui,
todo el pueblo_alborozado.
IVIarq. Solo defde aqui ,
fe oye el com.m feuti,41it,nto.
Cond. Muchas veces el contento
Marq. A recibirle	 la playa.
Cond.Y n.o le habló ? Marq. No feiror
pero hiblóle la fcriora
Conftanza con
 fobo el llanto.
Cond.
 Mirad, de cío no me eirpanto,
la alegri a a veces llora.
Mavq. Verenguél ( yo he de morir )
á recibirle falió,
Cond . Pues no le mandé que no
le faliefe á recibir ?
Temerofo el curazon
ir los ojos fe ha afbmado,
.,,. habla al tono del dolor :
	
y ahora , donde has &Allá
contadme , por vida mia,	 it rni hijo? Fuerte pation !
puefto que Rarnon llegó,	 Mar.Dexéle.Den.Ve.0 , Pueblo villano!
e qué hora deCambarco?	 Marq. Aqui t'ale Verengué1,-
• Alarq. Anochecido feria	 preguntadle vos á. él
guando llegamos los dos:	 . adonde queda fu hermanó.	 vafe,
pero ya para qué quiero	 ap.	 Sale Verenguel. -
darle cita mieva ?Cond. Y primero , 	 Ver. Contra Miel-Pueblo fe junta ;
. por quien preguntó? Marq. Por vos. 	 6_ , villanos ! contra mi?
Cond. O , hijo! en manos del gozo,	 Cond. guié te quiere el Pueblo á ti?
Canas ) y cuydados clexo,	 Ver. Por mi hermano me pregunta.
luego diiát que un viejo	 Cond. Dime a mi donde queC16,
que ati el Pueblo fe -afegura ;
donde quedó ! Ver. Por ventara)
fefior,  Coy Cu guarda yo,
elue me preguntais por éli
Cond. Ola. Ver. Soy fu guarda yo? vaf.,
Cond. Efto Caín rerpondió
guando die) la muerte á Abe'!;
pues cómo , Cidos-, fabri,
para (lile tentarme pueda,
adonde mi hijo queda ?
Sale Confianza.
Crssnf. Yo, faior 7 te lo diré,
no puede bolverfe mozo:
fu obediencia es maravilla.
Mar q. Llegó la barca ligera
la Torre, donde efpe!a
Conflanza , y cayó en la orilla.
Cona, Plus no me dices Marqués,
por que me quieres	 ezclar
un gutko con un azar ?
rq Alates efo es al rebés,
que poi- que en cita ocaGon
no os mate el que os vengo a dar,
os quiera .columbrar
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oid que al tiempo defpues
han de confirmar las finezas
del buril y del pincel.
Ya fabeis que á Don Ramon
did la muerte Verenguél
fu hermano. Cond. No le mató
fu hermano, fu invidia fue,
que fiempre apuntó la invidia
a lo mas alto que ve'.
Piar+ A las faldas de 'Monja,
todo lo Noble á traer
á la Ciudad el cadaver,
folió cita noche : juzgué
que traerlo no podia
Barceiona y
 porque
la admiracion- de los ojos
tarnbien fe pasó 1 los pies.
A ele Templo de MARTA
le conduxerun deripues
de haver armado el cadaver
con las infignias de Rey.
Pero al querer empezar,
como ufo y coftumbre es,
el Oficio de Difuntos
con fanta y devota
 Fe
de Lerida el fanto Obifpo,
y todo el Clero con el
en vez de cantar el Pfalmo
de Profundis , ercuché,
fin que ningun Sacerdote
fe pudiere detener,
que á una voz conforme todos
cantaban. Cord, Decidme qué?
Marg. Ubi efr yibél frater tutes
Caín , donde quedó Abél?
Cond. No me Llalla mi dolor,
fino que ahora tambien
me vena-ais á laaimar
el alma Pero direis,
que es piedad ; pues con matarme
me la quitais de una vez.
Donde Verenguel fe ha ido?
Mary. Por efas calles tras él
puede defdicha igual
repetirle del dolor.
Cond. El mal vá fiendo mayor,
que dá las fefias del mal:
tu con luto ? declarado
d'U el mal que fe refela.
Conf. Un luto es, que de la tela
del corazon fe ha cortado.
Cond. No me mare por prolixo,
mal que .á mis ojos alcaoza :
murió tu padre Conaaoza ?
Cenor. No fehor , murió tu hijo.
Don R1;i011 G o ri,F Acero cruel
till6 de fu fangre el prado
trifte yo, Cond. Yo defdichado;
quien le mató ? Crol/. Verenguél,
por mi mal , y por mi fuetie.
Cond. Hijo trayclor y tyrano,
á tu padre y a tu hermano
has dado Ir. un tiempo la muerte!
Conf. No tuvo mayor crueldad
Caín , de Dios aborrecido:,
Señor, jufticia te pido.
Sale Leonor.
Leon. Y yo te pido piedad.
Cee:f. Del que á tu hijo matóp
la pido. Cond. Ay dolOr prolixo!
Leon. Piedad feñor,  que es tu hijo,
el que	 tu hijo mató.
Loud. Leonor	 qué haveis venido
templar mi indignacion?
No , que es mi hijo Don Ramon.
Leon. Vueftro hijo Karnon ha fido.
Cond. Pues fi le mató el tyrano
Verenguét quiero faber
como ini hijo ha de fer,
el que no ha (ido fu hermano?
Sale el Marqués.
Aliará. Gran Cuide de Barcelona,
aunque no pe on4 bolvee
mover vueftras piedades
1. J'anta fegurida vez,
el - mas eftiaño fucefo
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viene el Pueblo dando voces.
Conf. Ya buelve fegunda vez
a tu Palacio. Martí. A las voces
de vueftro Pueblo atended.
Todos dent. Verengul , adonde queda
tu hermano?	 Sale Velengua.
Ver. Pues yo si dél ?
Soy yo fu guarda ? Mi padre,
qué es lo que quiere de
tu , Leonor., ‘4,4e - me periig ,b.s?
Conitanza , que me qucreis?
Acaro by yo la guarda
de mi ivninano? No	 dc.'. él.
Cond. Marqu e s , quicadle las armas,
y en l a . torre le posed
cíe Pakci(..).
Quitaie a Marqués la efpada.
Ver. Contra mi
Trii padre L;ond. Caín cruel
de. Cataluña 110 by
tu padre que foy tu Key;
hoy veras:: Ver. Soy la guarda
de nai haalkc)?, No si di'.
Cotrd . Tu caditigo cía cartera
me dad. Alai:1. Aquí la tends.
Vétio una cartera con to614 recado,
y eferibe.
Cond. Vos , Conitanz.a qt2c, pedis?
Conf. JuitiCia o la r
al Cielo de vos p Van vos
las veces ¿e Dios ceneis.
Cond. Vos pedís ? Leon. Mifericordia
pido 7 Ceño:: ,	 tus pies.
Ver. No -quiero
Cond. Ni yo de vos la teridr.
, Ver: Muera ri coro Caín,
y por yerro. C: O 1 .3 jr. Q 	cruel!
Ve:-. Mas fangrieklto me clef -pida,
rrtz:jor flec1ia. otro
c1d. Eite def:ieto llevad
5, mili Ctwes que es
P ala C3 ftntencie,:i ellos,
ii juiticia fe ha de hacer,
de quien tan grande delitO
cortuti6: Vos Ilevaris
al Arzobirpo, y Obif-po
Dei un papa ce uno , y otro ci otro.
Marq. Q:Lle acencion ! Cond. Efle papel,
el Ecc!eliallico Brazo
ie refponda fi podré.
jullamente perdonar ;
uno , y otro parecer
quiero ajultar, y conforme
lo mas julto obrar derpues.
Ea , vaya a la prifion.
CQnj. Juiticia Ciclos. Leon. Tened -
piedad , Cielos fobtranos,
de una infdice ninger.
Ver.Denine los Cielos caltigo. Llevanle,
Gen-d. Ve;Jganza el Cietu Lee d6, vafe •
Cond. U.  cliju , de dos que tuve,
di6 al otLo muerte Cruel;
y para vengar al uno
dos hijos he de perder!
	afe.
Salen :Soldados con arcabuces ,
y Carnacho , prefos.
a. Muera el ffatricida injultu:
todos defde aqui podeis
pedir juLticia. Todos. Jullicia,
contra el que errado 2 y cruel
couvAirzi un delito coutra
la humana y Divina Ley.
T. A la torre en que eflá prerci
entremos todos, y era él.
tomemos j.uta
Todos. Mueca Vereoguél.
Sale el Lond. Tened;
lujos vafallos , amigos,.
adwidc vzis q.4 quereis?
Todos I pedir juilicia
w.'.nirtiof. Corla. Soy vueltro Rey.
i. Conde eres de Barcelona.
COnii. Crk:Cd TIC
al ingral:o
1. Ti „ fa padre , has de verter
fu fa.4 15- fe
	 L oiuL V;::Íitl
de
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de un hijo malo enfermé,
y la buena fangre fola -
me han facado de una vez:
Verenguél es la otra fangre,
hijos , yo me fangraré,
y con facarme la mala,
boheré 1 convalecer.
Ser Juez y padre A un tiempo
no conviene. Cond. Decís bien)
pero yo no he de fer padre
el dia que fuere Juez.
v. A los pies de tu jufticia,
todos queremos poner
nuera venganza. Cond. Elle pero
con dos balanzas haré,
de mis dos brazos ; en una
Ja piedad pierdo poner,
y en la otra la julticia.
g e Pues mirad : : Loud. Ya que' temeis?
e, Que en ajuflanclofe el pelo,
no le pongais por fiel
el corazon que fe irá
fizia la piedad defpues.
Cond. Si a la balanza fe fuere
de la piedad cargaré
el odio que tengo I elle,
y el amor que tuve I aquel,
en la diftinta balanza,
porque puellas a un nivel,
pueda el corazon entonces
dexarfe llevar mas bien
del dolor, del que he perdido,
que del que pueda perder.
I. Pues porque veais que todos
queremos que cafligueis
el delito, elle criado,
complice (dicen)) que fue
en la muerte , y le traemos
a que el caftigo le deis.
Cond e Al Veguér mayor fe entregue.
:Cord. Señor lleven al Veguér
á cite que complice ha lulo.
Carn. Señor elle fue el que fue
de ayuda. Card. Yo Ti de ayu
cite nie debió de oler.
	 ape
Cond. Hijos
	 yo os haré juilicia..
e. Pues repetid todos. 2. Qué ?
Todos. 'Que el Conde de Barcelona
viva , y muera Verenguél. vanfa.
Cond. Vulgo, desbocada fiera,
con quien el exemplo priva,
fi has de ,obligarme á que viva,
dexame tambien que muera.
Ola.	 Sale el Marqués.
Marq. Sehor. Cond. Ay dolor !
O, klarqués ! Ya haveis llegadot
En la torre laaveis dexado
Verenguél ? Marq. Si Cefior:
para ponerle 'en prifion
los Nobles me acompariaron,
tus Confilleres mandaron
tomarle la confefion,
y me dexa enternecida
el alma , que
 a
 un inocente:
Cond. Llegad ahora en que me fientel
calado eftoy de la vida: Sientafe-.
qué ha confefado? Marq. Una cofa,
que al principio dió recelos,
Cond. Qoe? Marq. Que le mat6 por zelos
de Doña Leonor fu efpofa;
y al Conrejo di6 un papel
luyo, y ya fe ha comprobado
con Leonor, y han declarado,
que no hay delito en él
antes folo 1 fu deshonra
ha tenido confianza.
Cond. La ira por fu venganza
quitará fu propia honra.
Marq. Ya el Confejo á promulgar
Ii
 fentencia ha de atender,
Confianza la ha de traer,
y vos la haveis de firmar,
Cond. Noe ferá fentencia pia
fi eftá probado el delito.
Mar q. Y c-1 ObiCpo or efcrito
parecer os e mbia
E
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Leonor la traerá depues:
vueftra piedad es forzofa,
aunque el delito : : Cond. Una cofa
quiero encargaros Marqués:
El Pueblo honrado y fiel,
porque a, piedad no me obligue)
me ha pedido que caftigue -
a mi hijo Verenguél ;
y fi no arguye malicia,
es una lealtad muy fea,
juntarfe el Pueblo aunque fea
para pedirme jullicia;
y all, defde luego os mando
Marq. Ya yo efpero que me deis
la orden. Cond. Qae. caftigueis
'a la cabeza del vando.
Guardas de fatisfaccion,
poned vos de vuefira manos
porque ningun Ciudadano
pueda entrar en la prifion s
y en los jardines primero
fe pongan : : Mar q. All fe hará.
Cond. Porque por ellos podrá
faltar el Pueblo, y no quiero,
que fe atrevan confiados,
Éde que fu muerte conviene.
Sale Confianza.
Marq. La infeliz Confianza viene
hablarte. Cond. Llegue Confianza.
Conj. Efia la fentencia es, Dále un papel.
que vuefiro Confejo ha dado.
Cond. Cielos qué habrá fentenciado.
irdme leyendo , Marqués,
era fentencia: ay de mil Dcile el papel.
VueRra Alteza no podrá.
Cona. El llanto me cegará :
cOmo dice ? Marq. Dice all.
Vá d. leer el Marqués y atajale.
Cené. Tened , Marqués, que imagino,
que entr6 Leonor, y ah intento:
Qué quereis ? Con. Cobrar aliento
para andar efie camino.
Qoraf. Ved primero ) que el rigor
de la Jufticia conviene.
Sale Leon. La mifericordia viene
en elle papel. Conf. Señor.
Cond. Yo os daré fati , faccion,
no defconfies , Confianza.
Conf. Mal puede ir la venganza,
quien dercanfa en el perdono
Cond. Dame die papel a mi,
que rolo le quiero ver.
Conf. Cómo cfe puedes leer,
y efie
 no pudifie ? Cond.
 All
de un cryftal fon los anteojos,
que uno fe empieza a probar,
con unos puede mirar,
con otros ciega los ojos.
Pues pruebefe mi temor
a los ojos elle
las lagrimas de alegria,
y las que vierte el dolor.
Y al cryfial vendrá
pues en el propio momento
verá con los de contento s
y no con los de pelar.
Mas primero, para que
efién mejor prevenidos
mis ojos , con mis oídos,
leed vos , y yo leeré. Lee el Marqués.
Marq. Nos, Diputados, y Confilleres, y
Varones Nobles, que en la Junta de los
Ciento, lomos obligados a guardar juf-
ticia 5 teniendo delante de los ojos a
Chrifio Crucificado, y á. fu Bendita
Madre, y al Señor S. Jofeph 2 nueftro
Patron.
Lee et Conde. El Obifpe) de Tarragona,
Obifpo de Lerida Huefca , y Cerdán,
Abades, y Priores, haviendofe juntado,
de orden de V. Alteza arbitrar
fobre el prefente delito, y culpa.
Lee el Marqués. Vidto los Autos, y cul-
pa, que contra D. Verenguél refultani
y por ellos parece , que dió alevofa
muerte al {señor D. ikamon ( que Dios
ha-
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haya) viendo que nos ha dexado fin L',eon. Si; pero aunque Dios , el nombre
Príncipe natural ; y aunque él fuceda 	 de Dios de venganzas tenga,
en el derecho de fu hermano, es con- 	 no es porque el á sí re venga,
tra piedad comun , que fe componga	 fino porque venga al hombre;
una Corona, de un delito,	 pues no ufes el renombre	 •
Lee el Conde. Viendo que quedamos fin 	 de crueldad. Con': Pues oye.Lean. Di.
Principe, que fuceda en etta Corona, y Conf. Parecete 1 Dios A,
que V. Arteza es dueño de las leyes, y	 guando quieras caftigara
que las puede derogar; y confiderando, 	 á mi me puedes vengar,
que no fe recoge la fangre del ferior 	 y no te vengues á ti,
Don Itamon (que Dios haya ) porque 	 fi al hombre no caftigira
re derrame la que ha quedado. 	Dios,
 quizá no le temiere.
IVIarq. Fallamos , que debe fer degollado Leon. Y quizá no le quiriera,
en publico teatro, para efcarmiento de	 fi Dios no le perdonira.
Principes tyranos , y para que fea im- Conf. En fu ingratitud repára.
mortal la jufticia de los Catalanes.	 Leon. Kepára , en que agradecidg
Cond. Es nueftro parecer ufe de miferi-	 del perdon , viene rendido
cordia , y le perdone.
	
1 fu piedad con fu amor.
Reprefenta.	 Con/. Haztne juflicia , ferior.
Viendo,
 y oyendo allí enojos,	 Leon. Mifericordia te pido.
aquí conciertos debidos,
	
Conf. Toma efta pluma, ferior,
quC fuera de mis oídos,	 y efla fentencia confirma.
fi no fuera por mis ojos !	 Leon. Toma efta , el perdon firma.;
Ahora qué quereis las dos ?	 Cond. Dadme piedad, y valor,
Leon. Que de cía piedad te obligues.
	
Cielos juftos. Leon. El amor .
Conf. Yo,
 que como Dios caitigues,
	
de padre te ha de valer.
que eflás en lugar de Dios. 	 Torna la cartera la una, y la otra apdrte,
Leon. Si te llaman Vice-Dios
	Conf jufticia debes hacer.
los que en fu lugar te ven,
	 Leon. Mifericordia te pido.
comparaudote á él , mas bien
	
Toma la ploma.
fu exemplo te ha de obligar ; 	 Leon. Mira que otro has de perder.
que fi á Dios has de imitar, 	 Cond. Dios mío, vos me alumbrad;
has de perdonar tarnbien.	 pues piador(), y julliciero
	Conf. Quando en diftintas balanzas
	
fois , adonde iré primero,
piedad , y rigor pongamos,
	 al rigor, ó á la piedad ?
acuerdate; que llamamos
	




 Dios de las venganzas ;
	
vueftra voz oír quifiera. Denr. voces.
y fi á .il le dán alabanzas,
	 Voz. Muera el que cli6 muerte fiera
defpues
 Cabe caftigar :	 á fu hermano. Cond. Ya hablais voz!
Y afi , citando en fu lugar,
	
Todos. Miura.
te eomparaino's las dos, 	 Cond. El Pueblo es la voz de Dios,
al que reprefenta 1 Dios,
	
Dios manda que mi hijo muera.
por qu e1
 no fe ha de vengar i	 Muera un hijo que tyrano
Ed Cal)»	 Ccitaluila0
di& 1 un
 padre tantos endjos,
mas me han borrado los ojos,
que lo que efcribió la mano;
no puede firmar : en vano,
mano, tropezando vis
en el papel ; no dirás
de que es tanta fufpenfion?
El dedo del corazon
es que eítorva los demás:
fi es el que me ha eflorvado,
ahora le apartaré;
ya la fentencia firmé,
yo el Conde mas defdichado.
Leon. C6rno el perdon no has firmado?
Conde. Dexar en ata ocafion
la firma en blanco me obligo;
ya que yo firmo el caíligo„
que firme Dios el perdon.
Don. De vueflra fentencia apelo.
Plarq. No he villa) fentencia igual'
Leon. Al fuperior Tribunal
de las piedades del Cielo.
'.Cond. Pues firvaos hoy de confuelo::
Leon.
 Jullicia el Cielo me hará.
Cond. Que muy poco importará::
iColif. Vencí. Leon. Mi efporo perdí.
1Cond. Que yo le perdone aqui,
fi Dios le cafziga allá. 	 vanfe,
Sale Cardona con grillos.
Card. Hizo el Camacho cruel
ponerme en efla prifion,
dicen que por motilón
del hermano Verenguél:
De los golpes que le he dado
fe ha vengado vive el Cielo,
fuerza tiene el Camachuelo,
de un fbplo me ha derribado:
pero fufran alas cofas
.1..cs que en efaas palos andan,
hoy me han dicho que me mandan
echar ducientas ventofas
y aiancLua es forzofb fentirlo,
confolarme en parte quiero,
que el mal dicen 'que priméit
apuntaba	 garrotillo,
y es fuerza que ha de baxu
el humor 3 pero fi no,
haré cuenta , que foy yo.
el que fe azota y andar.
Señor, aquel que fe inclina ,
azotar , gafta cabales
en la tuniea cien reales,
einquenta en la difeiplina se
dos y medio en capirote,
cinco de abrojos defpuesle
y de colonia otros tres
para atar en el azote;
luego bufa des menguadosFe
que al azotado primero,
alumbran por Cu dinero,
y ellos fon. los- azotados;e
y luego de mas á mas,
para que lean teítigos,
bufca parientes-, y amigos,.
que vayan todos detrás :
y guando él vá- con trabajo.
de irle las carnes abriendo,
enfefiandole , y diciendo,
mas arriba, y mas erbaxo;
y luego guarda el Alcayde,
aqui fue por allá vá,
pero el que fe azota acá.
le viene	 falir de valde..
Sale Rufin. Sentenciaronle ( ay de mi !)
hoy morirá el defdichado.
Card. Acá una muger ha entrado
llorando ; quien llora al ?
Rtifin. Vengo con mil fentinaientos
de la fentencia que he oído.
Card. Ay Camachuelo , has caído?
que me ha hecho preíbr ducieatos,
mas yo se los pagaié.
Evfin. No es do lo que te digo.
Card. Q16 es ?
Rufin. Ce ha havido et ro teftigo
de villa y que ye juré
de
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Si un pobre enfermo n6 66aM
le quieren todos comer :
fi come que ya efti bueno;
fi fe quexa , que es regalo :
fi duerme que no eftá. malo
, :
el feptimo 6 el catorcenos
y todas las agonías,
la flaqueza del fugeto,
la mucha led; y en efe&os
defpues de los treinta diass
al refponfo le condenan,
muy tarde y mal defpachad0
pero quien muere ahorcado,
en el ayre le depenan.
Rufin. En fin efa muerte tomas
de partido?.
 Card. A efa me inclinó,
que vá un hombre en un pollinos
corno un Senador de R.oma
y hace un hombre caravanas
con los Miniftros del-Rey;
y luego como un Virrey
le reciben con campanas:
y guando ello llegue á fers
facan un hombre á palear,
y las Damas del Lugar
tocias le falen a ver ;
y en fin tanto fe me obliga s
guando en el pollino voy,
que por fi dudan quien by,
va delante quien lo diga.
Rtifira. Que' 	 fe viene 1 holgar,
qui'é muere ahorcadolCar.No es ciertos
fi defpues de haverle muerto,
fe pone un rato á danzar !
Rufin. Ay „ fiempre lo dixe yo.
Card. Q.116 es lo que dixifle ? di.
Rufin. Que tenia el buen Cardona
cara de ahorcado. Card. Es afta
ciefde niño fui yo hermofo.
Rufin. Qué ferá verle fubir
por la efcalera á lo alto !
Carde Cierto que nunca creí
fubir	 tan alta pueito
de arden del Veguér mayor,
que en la muerte te has hallados
y ahora te han fentenciado
á ahorcar. Card. Mejor, que mejora
Rufin. Mejor ?
Card. En ello me fundo.
Rufin. Efo un hombre ha de decir?
Card. Hija, de haber de morir
no hay otra- muerte en el mundo.
Rufin. Efo te confuela ahora ?
Card. Qué haya, quien defto fe afombre
Rufin. No es me)or morir un hombre
en fu cama ? Card. No feilora,
dale a uno un mal poco a poco;
mas fi el tabardillo empiezas
le trafquilan la cabeza
como fi eftuviera loco.
Luego una ayuda fe aplicas
efla el enfermo temblando,
entra la ayuda chorreando ,
peregil de la botica.
El enfermo la repara,
ora quiera , ora no quiera;
pero no lo confiaitiera
fi fe hiciera cal e á cara.
Y fi uao fe vé
y pide en qué defpachars ,
lo quieren todos matar,
porque no la ha detenido,
Si la ayuda fale mala,
hay luego otro fentencion,
y deq)ues como melon
Ja toman á cata , y cala.
Luego dice el que ha fangradd s
para tomar mayor nombre,
eefpues de dexar	 un hombre
fin jugo , pefte he facado.
Entra uno, y dice, valor :
entra otro, amigo, qué tientes?
Luego fe ván los parientes
confultar el Door
los jaraves , fin fiber
fi conviene que los tome.
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los meritos lo hacen. Rafin. Y
morireis de buena gana .?
Card. Ya la vida es toda un tris,
y morir el hombre cite año,
ji el otro todo es morir
Madres las que paris hijos,
mirad guando los pails;
porque los parís, mirad
por adonde los parís.
Riafin. No laques la lengua al Pueblo,
que harks al Pueblo reír.
Card. No me laques tu los dientes,
que elo yo lo haré por ti.
.1?-ujin, Pues Coy trayelor ?
Card. Di hechicera.
Sale el Marqués, Carnacho, y Guardas".
Marq. Todos podreis denle aqui
cuydar,  que no falte el Pueblo
por las tapias del jardin
hoy morirá -Verenguél ;
mas no quiere permitir
el Conde , que ekas licencias
tome el Pueblo. I. Denle aqui
defenderemos la entrada
por las tapias. Marq. Y advertid,
que deis muerte al que por ellas
lubir quifiere. 2. Sea ah.
Marg. Vos, Cardona , ya eftais libre.
Car. No hay pie hablar, yo he de morir,.
que elloy ahora bien pudo
con Dios, y puede venir
tiempo en que me coja el diablo
por hambre ; haz ello por mi,
ahorqueme ella vez fiquiera.
Marq. A caos jardines falid
preflo. Card. Mirad, que es quitarlo
de la horca. Marq. Bien decís,
acabad de iros. Rtifin. Y lloras?
Cards La Santa Deigenitrix
te lo perdone. Marq. R.ufina a
tu qué quieres? Ktafirr. 'Vine aqui
acompafiar Leonor.
Dent, Ver. Hombre dexame falir
al quarto de aquel-a tarre.
Atilin. Y alli -quedaba : ázia alli
viene Verenguel.
Sale Ver. Hermano,
qué es lo que quieres de mi ?
En lombra te me pareces:
6 quien fuera tan feliz,
que te bolviera la vida
que re quité porque afii
te bolviera yo á matar,.
fi bolvieras a vivir !
Marq. Señor. Ver. Vos qué me quereis4
14/1 ar g. .&virarte. Ver. Idos de aciui. -
.Marq. Que tu padre ::
Ver. Yo no tengo
padre ; de un monte nací.
Marq. Bien decís 7
 que vuelto padre
no lo es ya. Ver. No os entendí.
Marq. Porque hoy ha fido Juez.
Ver. Juez ha fido ? Maui. Señor,
Ver. Pues qué ha mandado ?
Marq. Que os diga : Ver. Qué?
M arq. Qaie ha veis de morir.
	
v afe,
Ver. Pues puede él quitar el R.eyno
á fu Paiiicipe : A qué fi n
ha firmado injuflamente
la fentencia contra sí ?
Mas venguefe , muera
 yo,
porque no pueda decir,
quien Cupiere ella venganza,
mas de que no eflava en sí.
Cant. dent. Por zelbs , y por invidia
la noche mas infeliz,
Verenguél mató á. Rama
en las faldas del Monja.
Ver. Es verdad , yo le di muerte
lo que me alegro de oír,
Verenguél mato 1 Ramon
en las faldas del Monja.
Cant. Vafallos , fi la jufficia
os mueve, al Cielo pedid,
. que el que did la muerte 1 AM,
que muera como Cain.
Ver.
te Don rrancifto de Itoxv.
Ver. Y yo le rogaré al Cielo,	 el Pueblo vanderizado
pues todos fors contra mi, 	 pide vueflra muerte, huid,
que el que dió la muerte á. Abel )	fi vueftra vida, y la mia
que muera como Cain.	 elija-Dais , para que afi,
Sale el Conde.	 perdonando, y caftigando,
Cond. Vuettro padre 5 Verengua,	 a un tiempo pueda decir,
ahora viene a cumplir 	 que fi alli obré corno Rey,
con la obliga cion de ferio.
	
obro como padre aqui. Tocan eaxas.
Ver. Pues vos no fii - rnafteis? Cond. Si) 	Ver. En fin el Pueblo defea
contra vos firmé fentencia 	 que me deis muerte ? Cond. No oís
de muerte. Ver. Pues ea, decid,
	 las caxas , y las trompetas,
en qué fois mi padre ? Cond. El Publo	 con que en errado motin)
dice , clue haveis de morir, 	 es foldado cada uno,
Ver. Sufpendifteis la fentencia ?	 y cada uno adalid ?
Cond. Antes al Confeso di	 Ver.
 Y decís que en efe quarto
orden para execu tar
	haveis de entrar, porque afi
la fentencia. Ver. Cdmo afi	 las guardas puedan penfar
catliga un padre á fu hijo?
	 que me eflais hablando ?
Cond. Donde la fentencia di,
	 Cond. Si.	 Dcile las llaves.
era Juez. Ver. Pues decid ; donde
	 Ver. Pues dadme las llaves. Cond. Eftas
havcis de fer padre ? Cond. Aqui:	 fon las llaves. Ver. Pueblo vil)
hijo , guando os di fentencia
	 pues que defeas mi muerte s
de muerte , ya yo cumplí
	 yo me vengaré de ti.
con la obligacion de Rey;	 Cond. Ea , no me pedís perdon?
ahora me f -dta :: Ver. Decid.
	
Ver. Yo, de qué le he de pedir?
Cond. Ser padre;
 la noche ya
	 Cond. Y no rue abrazais ? Ver. Pues tu )
ha	 a 	 á dircurrir	 dime 5
 qué has hecho por mi?
por efos montes; y pues
	 Cond. Darte la vida, Ver. La vida)
ele murado jardin	 fi me la das , es a fin
tiene una puerta de hierro)
	de no quedarte fin hijo;
por ella podeis huir 	 pues por qué me has de pedir,
de mi joflicia , ti os di
	 que yo por mi te agradezca,
mi piedad para falir	 lo que no haces por mi ?
ellas dos llaves ; al mar	 Y plegue á.los Cielos : : Cond. Callas
f3ie el poíligo , y alli
	
ina.t:,	 Querato. Ver.	 a 	 el falir
hallaréis para embal caros
	 den-a prifion , ha de fer
prevenido un Vergantin;	 para vengarme de ti : Dentro Muficos.
que yo , para que las guardas 	 Q.Iiie el que
 di6 la muerte a Abel,
no os tientan , buelvo á fingir,
	 que muera como Caín.
que efloy hablando con vos	 Cond. Hi.
 Ve r.  No me llames injl.
en ele
 quarto, falid	 Cond. Mira que puedan, falir
de aquefte riefp : Confianza	 las guardas , y contarán
fe entró en la torre tras mi ii,	 en la
 Ciudad, que yo fd
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el que te di6 libeRad.	 1. Guardas del Duque , falid
Ver. Voyrne. Cond. Dos hijos perdí.	 que han efealado las tapias,
Ver. Cielos, fi ahora me vengais;	 y han entrado en el )ardia
Cielos, fi ahora no acudís 	 los populares.
con vueftra piedad al ruego,	 Salen dos Guardas con arcabucg4
yo dichofo., Cond. Yo infeliz. vafe. i. Entre ellas
Ver. Q.Iti me perfigues , hermano	 ramas el ruido fenti.
. Qué quiere el Cielo de mi?	 s. Advertid, que puede fer
Defdo era media Region) 	Verenguél. x. Ahora oí
hecho del vapor futil,	 que el Conde con él hablaba n
como fabe que by rifo,	 4... Pues difparad.
me quiere el rayo embeftir :	 Ver. Ay de mi !
iréme por otra puerta.	 Difpara la Guarda adonde eflá_' Rerent
Va d falir turbado, cómo mirando al Cie-	 guél , y cue en el Tablado.
lo,tropieza en las armas», Jale el Conde.. Cond. Ola , donde haveis tirado ?
Cond. Defde aquí quiero fingir,	 i. Yo ,;lifparé donde vi
que hablo con Verenguel,	 un bulto, que por las yedras
mientras huye el infeliz. Tropezando.	 iba faltando al jardin,
Ver. Hafta, la puerta de hierro	 y all lo tengo por orden.




fuegos del alto Monja,	 IVIarq. Venid todos ázia aqui.
fino ha fido que halla ahora -	 Cond. Que izia aqui fe ve el eftruendo t
dura aquel que yo encendí :	 Leon. V algarne el Cielo ! gué vi ?-
el relampago , y el trueno,	 Cond. Cielos , que/‘ es d.to que mirof
uno,
 y otro fon alli	 Al arq. Quien le di6 muerte ?
fobrefalro para el ver,	 Leon. Ay de mi I	 .
y fuíto para el oír :	 ___ ------, • ----SOld.—Yo le di muerte por yerro s
fi acertára con la puerta.	 yo by el que fe la di.
Cond. Verenguéi , tu has de morir.	 Cond. Yo le vine a dar la vida,
Habla dentro.	 no quifo el Cielo, y all,
Ver. Ha de morir Verenvél?	 el que di6 la muerte á Abél,
Cond. El Cielo lo quiere afi.	 ha muerto como Cain.
Ver. Pues no ha de querer el Cielo, 	 Y elle calo verdadero
que contra él iré á decir,	 tendrá mas felice fin,
fi no me quita la voz.	 fi Don Francifco de R.oxas
Hace que quiere hablar 3 y enmudece.	 perdon llega a confeguir.
.,---7 : • r, 	.
...	 .	 , FIN.
